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ישנ תמצעהל תינכותה  תתומע ידיב הלעפוהו החתופ ידרחה רזגמב תוירוה דח   "   א תווקת תיב
החמש  ינבה  "   ינשב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תרגסמב דחוימ לעפמכ הלעפוהו 20062004 .  
 
תוימלשורי תובדנתמ המכ לש תיטרפ המזויכ לחה תוידרח תוירוה דח  ישנל עויסה  ,  לקהל וסינש
חה  תודידבמ  איצוהלו הלא  ישנ לע    וגראו גחו תבש תודועסל  תנמזה תועצמאב תיתרב
תויתרבח תויוליעפ  .  מזה  ע  ,  לש  יברה  יכרצה ולעו ופצ ומיעו לדגו  לה  הילא תונופה רפסמ
התומעה תמקהל וליבוהו תיארקא אלו רתוי תדסוממ תוליעפ ובייחש  הידליו  ישנה .  
 
 יישק ללכב תוירוה דח תוהמאל תמרוג יתחפשמה אתה תוקרפתה  יישיא   ,  יילכלכו  ייתרבח  .
 תופסונ ידרחה רזגמב תוירוה דח תוהמאל ע ל ה    יישק ה תופסונ תויודדומתה הלא  ,  רסוח  הבו
 דודיבל הליבומש תיתרבח היצמיטיגל  , השק תילכלכ הקוצמ  ,  ידליה  וניחב ישוק  ,  רסוח
הו תיב קשמ לוהינו הקוסעת ירושיכב י  תוענמ מ  היינפ ל  עויס ל החוור ימרוג .    
 
ומעה  תועצמאב תוידרח תוירוה דח תוחפשמב יתחפשמה אתה תא קזחל הרטמל הל המש הת
 אה רובע תונוש תויוליעפ  ,  הללכב החפשמה רובעו  ידליה רובע –  ידכ העינמ תינכות התנבנ 
 ויה תויודדומתהב הידלי תאו  אה תא קזחלו עייסל    הינפב תודמועה תוימוי  .  
 
יתוריש לס תלעפה לש לדומ תיינב  ילהת  אל תומלידב הוולמ היה וז תייסולכואל  אתומ  
תוטושפ  :   יניעב בשחיהל ילבמ  היכרצל תועדומה תא תולעהלו תוהמאה תא דדועלו עייסל דציכ
שרגתהל  ישנ  ידדועמכ רזגמה  ;   תינכותב תוהמאה תא  יבייחמה תוגהנתהה יללכ  המ
הילא  רטצהל  ירימחמ תוגהנתה יללכ  ע תוהמאל  ג ורשפאיש   ; יכ    ירענל  עייסל  דצ
הבישיב  דמעמב עוגפל ילבמ הבישיב  ידמולש  ;  ידכ החפשמל  יתורישה לס תא  צמצל  אה
תוחפשמ רתויב לפטל .  
 
   ידליהו  אה לש  יידוחייה  יכרצה לע תעה לכ היליעפמ ודמל תינכותה תלעפה  להמב
הלאה תוחפשמב  , ובישחה לעו תוחפשמל  תמאתהו הליהקב  ימייקה  יתורישה לע  תיינבבש ת
תוחפשמב לופיטל רתוי יתואיצמו  וכנ לדומו הדובע תויתשת  .  תונרע וניגפה תינכותה יליעפמ
תרוקיב לבקל תוחיתפו תונוכנ  ות  ינוכנה  ינעמה רחא ושפיחו תוחפשמה יכרוצל תושיגרו  ,
עוצקמ ישנאמ  ועיי לבקלו תינכותב  ייוניש תושעל .  
 
תה לוהינש  כ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ  החוורה  גא  ע הלועפ  ותיש  ות לעייתה תינכו
דסח ינוגראו  , בחרוה  יפתתשמל  יתורישהו תויוליעפה  קיה  ,   ידרחה רוביצה לש הרכהה
הלדג תוחפשמה לש  יידוחייה  יכרצב  ,   תוהמאה לש יתרבחהו ימצעה  וחטיבה קזחתה  כו
ההובג התיה  הלש  וצרה תועיבשו  ידליהו .  
 
וצל תודוהל  ישקבמ ונא תינכותה תא הווילש יוגיהה תו  , בגל  '  ורי הכלמ  ,  לש  ולח המישגהש
הנבומ תוריש לדומל דסח תוליעפ לש התכיפה  ,  תביתכב ועייסש הייריעב החוורה  גא תוגיצנל
הליהקב  ימרוג  ע הדובע יכילהת תיינבבו תינכותה  ,  ומרתש עוצקמה ישנאלו תוצעוילו  יכנוחל
ותה תלעפה לדומ שוביגב  נויסינמ תינכ    .   
תינכותה יפתתשמל תדחוימ הדות  , הלעפהה תווצלו  ידלילו תוהמאל  ,  תווצ  ע הלועפ ופתישש
ידרחה רזגמב תוירוה דח תוחפשמ לש  יידוחייה  יכרצהו תוקוצמה תנבהל  כב ועייסו רקחמה .  
 
 רקחמה תווצל הדות – דל  "  שוח היאמ ר  , בג  ' בגו חרוק לכימ  '  ייטשנרוב יריש  , רעה תא ועציבש  תכ
 הליהקב  ימייק  יתורישב רזעיהל התומעל עייסל ידכ  נויסנמ ומרתו הבר תושיגר  ות תינכותה
תוחפשמה תבוטל .  
 
  יידרח  יבושייב תוירוה דח תוחפשמ רובע המוד תוריש חותיפב עייסי הז חודש  יווקמ ונא






 ייב תירש '   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ   




בג  '  ורי הכלמ  , וי " התומעה ר  , וקת תיב ו  החמש  ינבה  א ת  
וי "  אלמ  ורהא רמ ר  , כנמ " ה ל תומע ה , קת תיב  ו  החמש  ינבה  א תו  
 הרבא לארשי ברה , רעונו  ידלי טקייורפ להנמו יכוניח  עוי   , קת תיב ו החמש  ינבה  א תו  
 גובלנצק באז ברה  ,  יכנוח זכר  , קת תיב ו ש  ינבה  א תו החמ  
בג  '  מפואק היתב  , החפשמו רעונו דלי תקלחמ תלהנמל תרזוע  ,  ילשורי תייריע  
בג  ' דלפנזור היח  , החפשמב תומילאו  ישנב לופיטל הדיחיה תלהנמ  ,  ילשורי תייריע  
 סוי היח הרובד  ,  ידחוימ  ילעפמ תזכר  , ימואל חוטיבל דסומה  
ד "  שוח היאמ ר  , רקחמה תווצ תלהנמ  , שי רקחל  ילשורי  וכמ לאר  
בג  ' חרוק לכימ  , רקחמה תווצ  , לארשי רקחל  ילשורי  וכמ  
בג  '  ייטשנרוב יריש  , רקחמה תווצ  , לארשי רקחל  ילשורי  וכמ   תיצמת  
 תתומע "  תיב החמש  ינבה  א תווקת "  תקפסמו  ילשוריב תלעופ    יתוריש  תוחפשמל דח  
ירוה ו ידרח ת ו ת )  תושורג תוהמיאה תיברמ  .(  תנשב 2004 פמל  רקה הטילחה   דסומב  ידחוימ  ילע
ימואל חוטיבל  ,   ומתל דחה החפשמה תמצעהל תינכתב   תירוה לע    תנמ ל  לעי    תא  לש הלועפה יכרד
ה תומע ה ו  ביחרהל    תא הש  יתורישה לס אי   דח תוחפשמל תקפסמ   תוידרח תוירוה .      
תישיא המצעהל  ורתל דעונ טקייורפה  , דחה יתחפשמה אתה לש תיתרבחו תישגר   ירוה
1 .  
 
ותוהש  יכרדה לע  ידעיה תגשהל  תושמב וו י  ימואל חוטיבל דסומהו התומעה יד  ,  ה  :  
1  .  תא  יצעהל  החפשמה דחה    תירוה ו ל גואדל יתרבחה השוביג    ע  תושמ שפונ תועצמאב 
תורחא תוחפשמ ;  
2  .   ומתל   אב דחה    תירוה  ועיי תועצמאב , תואנדס   ,  יגחב תויוליעפו שפונ  ;  
3  .   ומתל  ידליב דחה תוחפשמה    תוירוה אב  יכנוח תועצמ  , תואנדס , הרשעה יגוח  תונטייקו  ;  
4  . יתפוקת  ולע רואל איצוהל  .  
 
יכרד  ווגמב שומיש השע הכרעהה רקחמ   תוינתוכיאו תויתומכ הכרעה  .  השולשב  דקמתה רקחמה
הרטמל ול  ש טקייורפהש  יליבקמ  ירושימ  :  
1 .     דחה תוהמיאה רובע תויוליעפ   תוירוה   –   ש תואצרה וללכ  , תואנדס  , ה גוח תוררועת  ,
תיעוצקמ הרשכה  ,  ינושפונ  , ישיא  ועייו  ילויט ;  
2 .   ינבו  ידלי רובע תויוליעפ   דחה תוחפשמב רעונ   תוירוה   –   ש  יגוח וללכ  , תונטייק  ,   ילויט
ת כנוחו ;  
3 .   דחה החפשמה רובע תויוליעפ   תירוה   –   ש  ילויט וללכ  , תונטייק  , תוביסמ    תופתושמ גח
ילכלכ עויסו  .  
 
 ירומ רקחמה יאצממ   להמבש טקייורפה    , ש  שמב לעפש   ייתנ )  ינוי 2004    ינוי 2006 (  ,  ולח
תקפסמ איהש  יתורישה לסבו התומעה לש הלועפה יכרדב  ייונישו תורומת  .  וללכ  ייונישה
תויוליעפה  קיה לש הבחרה  ,  דעיה תייסולכואו  יתורישה –  טקייורפה לש תוליעפה תונש  להמב 
תרכינ הילע הלח   ב  יפתתשמה רפסמ תויוליעפב  ה  וחתפנ  ישדח  יגוחו תונוש  .  ומייקתה ליבקמב
רעונה ינבל תוידוחיי תוינכת תיינבו  ישדח  יכרצ רותיא יכילהת  ,  הכרדהה  תנוכתמ  יוניש
 יכנוחה לש הרשכההו  , יגטרטסא  ונכתו הבישח יכילהת לש העמטהו חותיפ  .  תוחפשמה רפסמ
 הלע תושדחה )  לש היילע 13% (  , ומעב לוהינה יכילהת ולעייתה הת  , יפותישו  ירשק ורצונו    הלועפ
 יינוציח  ימרוג  ע  .  
 
תועיבש הלוע  ינולאשהו תונויארה חותינמ     תויוליעפמ  ידליהו תוהמיאה לש ההובג  וצר
התומעה  . לע תופדעומה תויוליעפה   התומעה תורבח ידי  , רתויב הובגה  יפתתשמה רפסמ היה  הב  ,
 ילויטה ויה  , ת ש    ינושפונו תוהמיא  .  עויס תלבקבו תונטייקב  ג המשרנ ההובג תופתתשה
                                                  
1   מ רוק  : ורפה תינכת לע הרשואש טקיי   ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל הקלחמה ידי  ,  תירוביצה הדעווה       
    דסומה תצעומ דילש תוהמיא  נעל  , סמ חפסנ  ' 1  . 3.5.04  ילכלכ  . גשיהב  ניא  הש  כמ רקיעב תעבונ ולא תויוליעפ לש תוירלופופהו תובישחה    לש   די
דחה תוחפשמה   התומעב תורבחה תוירוה  ,  תציחמב יוליבו החונמ תוהמיאל תורשפאמ  ה יכו
המוד בצמב תונותנה תורחא תוחפשמ  .  
 
 ידליל רשא  , כ הארנ  ילויטב קלח וחקל  תיברמ י  ,  ייתחפשמה  ינושפונבו תונטייקב  .
תונטייקהו  יכנוחה תוליעפ  ה  הידליל רתויב תובושחה תויוליעפהש ונייצ תוהמיאה  .   יכנוחה
ישגרו יתרבח  רוצ לע  ינוע תוכנוחהו  , תוהדזהל תרגוב תומד  ישמשמ  ה  ידחא  ירקמבו  .
 ליעפ שפונ  ידליל תורשפאמ תונטייקה דסבוסמ ריחמב  ,   ירחא  ידלי  ע  ישגפנ  ה ותרגסמב
דח תוחפשממ   תוירוה  , ינב  יתעל  היפלכ  יניגפמש תוגייתסההו רוכינה תשוחת לע לקמה רבד  
תבחרומה הליהקב  ליג .  
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 2  1  
תורפס תריקס  
 
 
דח תוחפשמ   לארשיב תוירוה    
דחה תוחפשמה רועישב היילע לארשיב המשרנ  ינורחאה  ירושעה תשולשב   תוירוה  , מ   4%  
 תונשב ה   70 ל    9% ב    1995 לו    10% ב    2001
1 )  לואק   תונרג  , 2004  ;  ירחאו יקסריבס  , 2002  .(  תנשב
2004 דחה תוחפשמה רפסמ דמע     לע לארשיב תוירוה 144,900  ,  ויה  הו 13%  לארשיב תוחפשמהמ 
) לארשיל יטסיטטס  ותנש  , 2005  .( וררוגתה וז הנשב   46% מ   ללכ דחה תוחפשמה    רוזאב תוירוה
לת   זכרמהו ביבא  , 28%  ופצהו הפיח רוזאב   , 18%   ורדה רוזאב  ו   8%  ילשורי רוזאב  )   דרשמ
היישעתה  , הקוסעתהו רחסמה  , 2004 ( . דחה תוחפשמה רפסמב היילעה       שארב רשא תוירוה
השיא תדמוע  , ההובגה הלכשהה תמרב היילעהו הדובעה קושב  ישנה תובלתשה  ,   תמל ומרת
תיתרבח היצמיטיגל   דחה תעפותל תירוביצ   ת ירוה  ,  סופדכ הרכהמ קוחר  יידע הז סופד  לוא
יביטמרונ  .  הנבמ  ע  ירוה ינש ובו יתרוסמה  גדה אוה לארשיב לבוקמה יתחפשמה  גדה
לאכראירטפ החפשמ י  , ירקיעה סנרפמה אוהו החפשמה שארכ ספתנ רבגה וב  .  תיתרבח המכסומ
וזה יסופד תא  ירידסמה הנידמה יקוחב  ג יוטיב ידיל האב וז תיטננימוד  יאושינ  הבו תויג  ,
הדלוה  , תורוה  , השורי  ,  ילאיצוס  וחטיבו יוסימ )  ירחאו יקסריבס  , 2002  .(  
 
דח תוחפשמ   תותשִ רו תוירוה   הכימת    
 רודנבו  כ לש  רקחמ ) רודנבו  כ  , 1986  ( דח תוהמיא לש  רוצה תא שיגדמ   תוכרעמב תוירוה  
 תויעבטו תוילאמרופ הכימת )  ירבחו החפשמ  .( שח תא הלעמ  רקחמ   וקמו רפסה תיב תובי
תיתרבח הכימתל רוקמכ הדובעה  , תילכלכו תישפנ  , לע קנעומה עויסה תונורתיב  דו    תכרעמה ידי
תיעבטה  , לע  תינה עויסהמ רתוי יביסנטניאו ינללוכ עויס אוהש   תילאמרופה תכרעמה ידי  .
תושלחה  ישנה תצובק ברקב יעבטה עויסה תובישח תא תושיגדמ רמאמה תור חמ  ,  תא
שה תישיאה  תחוורל ותמורת תאו תרכינה תיבויחה ותעפ  . תויעבטה תוכרעמה  יבמ  ,  תחפשמ
ירקיעה עויסה רוקמ איה  אה לש אצומה  .  תא אלמל אצומה תחפשמ תרזוח  יבר  ירקמב
דחה  אה יפלכ ירוקמה ירוהה הדיקפת   תירוה  ;  הלקמו יסחי ילכלכ  וחטיב הל הקינעמ איה
תדימב   דעלבה תוירחאה לטנ תא המ  ידליה יפלכ תי  . יעבט עויס אלל  ,  לש תישיאה  תחוור היהת
רכינ  פואב ההובג  יילאמרופ תורוקממ עויסה תולבקמ  . דגנמ  ,  תופולח רסוח לש בצמב )  רוסחמ
יעבט עויסב רסוח וא  יבאשמב  (  החוורה תוכרעמ תוברעתהמ האצותכ תילילש העפשה  ג  כתית
הידליל  אה  יבש רשקב תוילאמרופה .  
 
 תודהיה ה אתהו יתחפשמ    
דחה תוהמיאה יפלכ תיתרבחה היצימטיגלה תמגמ   תושורגה תוירוה  ,  הרבחה ללכ תלחנ הניא
תילארשיה  . תויברעמ תורבחל דוגינב  ,   יתחפשמה אתה תא תויתרוסמה תורבחה תוספות
הנוילע תובישח לעבכ יתרוסמה  , הלוכ הליהקה תא  כסמה דעצכ תספתנ ותוקרפתהו  .  רקחממ
                                                            
1    תודילה רועישבו  ישוריגה רועישב היילעמ תעבונ וז היילע ש  יאושינל  וחמ  ,  תוחפשמ לש  תעגהמ  ג  א דח       
ירוה    היפויתאמו  ימעה רבח תונידממ תובר תו )  לואק   תונרג  , 2004 ( .    2  
 תוחפשמ לע  רענש דח   הראב תידוהיה הליהקב תוירוה "  ב ) Waxman, 1980  (  הליהקל יכ הלוע
דחה החפשמה יפלכ יטנלוויבמא סחי תידוהיה   תירוה  .   ורצונ  יידוהיה  ינוגראהו תודסומה
תיתרוסמה החפשמה רובע הליחתכלמ  ,  תודיכללו  יידוהיה  ייחה תויכשמהל תינויחכ הספתנש
 ינשה  רואל תידוהיה הליהקה  . ה החפשמה יסופד וליאו הליהקה ייח זכרמב תדמוע תיתרוסמ  
ידוהיה  ייחה חרואמ הייטסכ ורדגוה  או וללשנ  ירחא החפשמ  .   תענומש איה וז הסיפת
 ישדח הלועפו הבוגת יסופד  מאל תינרדומה תידוהיה הליהקהמ  ,  שרפתי  צומיאש ששחמ
דחה יתחפשמה הנבמל היצמיטיגל  תמכ   תרוסמהמ הגירחלו ירוה  . דגנמ  , ה  תידוהיה  הליהק
הליהקה תוררופתהמו  יטרפ תביזע ינפמ היתוששחמ  ג תעפשומ  .  בג הנפמ הליהקה  יא  כל יא
 ייזיפו  יישפנ  יכרצ  הל תקפסמ איהו  ימותילו תונמלאל  .  לש הרקמב יכ  ייצמ  מסקו
דח החפשמ   הבר תובישח לעב דיקפת יתליהקה עויסל שי תירוה  ,  קולחל קוקז דיחיה הרוהה  כש
תא  ייתליהקה תודסומה  ע וידליל תישפנהו תירמוחה הגאדה לטנ   ,    מ קלח לטומ  כו
תסנכה יתב לע תיתחפשמה תוירחאה  ,  ירחא  ייתליהק תודסומו רפסה יתב  .  תונקסמ רואל
רקחמה  ,   ייתליהקה תופידעה ירדס תא הנושארבו שארב תונשל הליהקה לע יכ עבוק  מסקו
הלש  , ה החפשמה תייגוס תא דימעהלו דח      ינוגרא לש  ויה רדסב הפוחד היגוסכ תירוה
 ייצראו  יימוקמ  .  
 
 ילשוריב תידרחה הייסולכואה  קיה    
 תנשב 2004   כ וררוגתה   163,000    תורדגומה תונוכשב  יבשות " תוידרח תונוכש  "  ילשוריב
2  .
הנש התואב וררוגתה  ילשוריל  יכומסה  יידרחה  יבושייב  , לע    דמואה יפ  , כ   81,700    יבשות  
 תידרחה הליהקה  ע  ינמנה ) 27,400  יעידומב    תילע  , 24,900 רתיבב    תילע  , 22,000  תונוכשב 
תיבב תוידרחה   שמש  , 4,400 בכוכב    ו בקעי   3,000 תיירקב     ירעי  .(  תידרחה הייסולכואה לכ  ס
ב   ילופורטמ  ילשורי )  התוא בבוסה בחרמבו ריעב  (  אופא אוה כ   244,600 שפנ  )   יטסיטטס  ותנש
לארשיל  , 2005 (  .    
 
תידרחה השיאה דמעמ    
 ישוריגה ירקמ רפסמב היילע הלח ידרחה רזגמב  ג  ,  הלאמ רתוי  יכומנ  ירועישב יכ  א
תיללכה הייסולכואבש  .   ירקמב  ישוריגל  ידחא  ינבר  ינתונש רתיהה אוה  כל  ימרוגה דחא
החפשמב תומילא לש  .   ימרוג מ  ה ירחא  ייתועמשמ רפמכ תידרחה השיאה לש הדמע תסנ  ,
תנידמ לש  יקוחה תכרעמב תונגועמה תוילכלכהו תוילאיצוסה תובטההו החוורה תכרעמו  
לארשי  . תדבועה השיאה לע הניגמ וז תכרעמ  , הלש היסנפה תויוכז לעו התרוכשמ לע  .   א  ג
תידרחה הליהקה ברקב תיתרבח הניחבמ תלבוקמ תויהלמ הקוחר העפותה  ,  תחטבהש  ירה
זחמ השיאה לש ילכלכה הדמעמ  התחפשמ  ותב  ג הדמעמ תא ק )  מדירפ  , 1988  .(  אצמ  הד
 ורדגוהש תואושנה  ישנה רועישש " קשמ ישאר   תיב "  ,  ורועישמ תידרחה הייסולכואה ברקב הובג
אלה הייסולכואה ברקב    תידרח )  הד  , 1998  .(  
                                                            
2 הז  ותנמ תצקמב  ומנ  ילשוריב תידרחה הייסולכואה  קיה   ,  יבשותמ קלחש  ושמ  תורדגומה  תונוכשה
" תוידרח " ידרחה רזגמה  ע הנמנ וניא   .  תורדגומה תונוכשב  יבשותהמ קלחש  ייצל שי  כ ומכ " תוינוליח "  וא 
" תויתד "  ידרח  ה  .  3  
 בר רפסמו ריעצ  יאושינ ליג בקע  הלש הקוסעתה תויורשפא תניחבמ תולבגומ תוידרחה  ישנה
י לש לופיט  ישרודה  יכומנ  יאליגב  ידל  , תביבס    תלבגומ הדובע ) תיסיסב הלכשה  ,  רוסיא
אל  ירבג דצל דובעל יתרבח    יאושנ (   ילכל תלבגומה  תושיגנו     וישיר ומכ  ייתקוסעת עויס
בשחמ ישומיש תרכהו הגיהנ  . תודבוע  ניא תובר תוידרח תוריעצש  כל ומרג הלא  יצוליא  ,  וא
תורשמב תוקסעומ  הש  ומנ רכשבו תויקלח   . לע   תורומ  ה בור יפ  , תוריכזמו תוננג  ,   ינשב יכ  א
 ירחא  ימוחתב  ג תוקסעומה רפסמ הלע תונורחאה  .   ישנ לש הלדגו תכלוה המגמ אצמ בהלש
יפנעל תונופה תוידרח    יינרדומו  ישדח הקוסעת  .  הרשכהל תומגמ  ירנימסב וחתפנ  כ ומכ
יבר  ימוחתב ההובג המרב תיעוצקמ  ינווגמו    , להנ ִ מו  יבשחמ ומכ  .  שוקיב שי ולא תועוצקמל
תוידרחה  ישנה ברקב רע  ,  תויברעמ תומרונל תופשחנ  ה הדימלה  ילהתבש הדבועה תורמל
 תוינרדומ ) בהלש  , 1997 .(  
 
 תורוגס תוליהק − תידרחה הליהקה     
 רושו  מטייל ) Lightman & Shor, 2002  ( וגס הליהקכ תידרחה הליהקה תא  ירידגמ  הר
הריח  ִ מ  ,  יכרע  ייקל תשקבמ רשא  , תומרונ  ,  יקוח לע  יססובמה  יידוחיי תודסומו  יקוח
תידוהיה תרוסמהו הכלהה  .  יינרדומה  ייחה יכרדו יכרע תא החוד וז הליהק  ,   יסחי תמייקמו
היח איה הברקבש תיטננימודה הרבחה  ע דבלב  ילבגומ  .  תוליהקב יכ  ינייצמ רושו  מטייל
תורוגס  , מה הריחבמ תולדבת  , הליהקה לש תיסיסבה הדיחיכ תשמשמ הצובקה  ,  איה התרזעבו
 תיללכה הרבחה יכרע לש  יצחלה  ע תדדומתמ − הרוגסה הליהקה לע  ילבוקמ  ניאש  יכרע   .
הצובקה תובישח לשב  , טרפה יכרוצ ינפ לע תיביטמרונ תופידע הצובקה יכרוצ  ילבקמ  .  
 
ררועתמ רשאכ יכ  יפיסומ רושו  מטייל הרוגס הליהקב תויעב תו  ,   ורא  מז  יתמהל תולולע  ה
הנעמ תלבקל דע  .  אלש הרוגסה הליהקה  וצרמ ראשה  יב תעבונ וז המגמ " הריסה תא עזעזל  "  וא
החפשמה לש יטרפה  וחתב ברעתהל  , שנאב רוסחמה  ע דחי  י עוצקמ  .  כמ הרתי  :  תוליהקב
תורוגס תויתד  , לכ  ומאה רסוחו  ישקונה תולובגה  ישקמ  וא תוחפשמ לע תינוציחה הרבחה יפ
וז הרזעב תוכזל הרזעל  יקוקזה  יטרפ  , יתורישה תא קפסל החוורה יתוריש לע  ישקמ  הו    
 ישרדנה  . ישנאש ששח  סוותמ ינוליחה רזגמה יפלכ  ומאה רסוח תשוחתל     ינוליח עוצקמ
תידרחה הליהקה לש ינחורהו יגשומה  לועה תא  יריכמ וא  יניבמ  ניא  , יפלו   ניא  ה  כ
 היתויעבל יתימא הנעמ קפסל  ילגוסמ וא  ירישכ  .  תשר תידרחה הליהקה החתיפ הבוגתכ
  יתורישל  י ִ קלח  ילחת  ישמשמה  ייפורתנליפו  יירטנולוו  ינוגרא לש הפנע תיאמצע
  יינוציח ) 1997 Shapiro,  .(  
 
 יינוליחו  יינרדומ  יכרע החוד תידרחה הליהקה יכ  יסומ וריפש  , ל ידכו  איה  המ קחרתה
תיתרבח תורגתסה לש סופדב תרחוב  ,  תילכלכו תיתוברת )  תינש לככ  .(  האור תידרחה הליהקה
יתוברתה הנויבצ לע   יא יאנפה תוליעפב  ,   תדימ לע עיפשתש ששחמ וז תוליעפ החוד איהו
 הנוילעה תינרותה תוכמסל הירבח לש תופיפכהו תונתייצה ) 1997 Shapiro,    .(  
 4  
  יאצממה בוליש הז קרפב ורקסנש  ייריפמאהו  ייטרואיתה  ,  לש ידוחייה  בצמ תא שיגדמ
דח תוהמיאל תוכפוהה תוידרח  ישנ   תוירוה  , דדומתהל  הילע  מעש  יידוחייה  יישקה תאו  .
הלא  יישקל הנעמ תתל הרטמב  ,  תתומע השקיב החמש  ינבה  א תווקת תיב  החפשמל עייסל 
דחה   יכילהת תועצמאב תידרחה תירוה   המצעה  יישגר   ,  ייתחפשמו  ייתרבח  .  
 
 המצעה  
המצעה    ישונאה לאיצנטופה שומימ ותרטמש ילאודיבידניאו יתרבח  ילהת איה ) Robinson, 
1994  .( רסוח לש בצממ רבעמב איה  ילהתה לש ותועמשמ     תיסחי הטילש לש בצמל  ינוא
 ייחב  , הביבסבו לרוגב  .  טולשל תלוכיה תשוחת רופישב אטבתהל לוכי הז רבעמ  רופישבו
הטילש ליעפהל תוישממה תולוכיה  .  בורל הרוקמ  ינואה רסוח תשוחתש רחאמ יכ הפיסומ  דס
 ייתרבח  יכילהתב  , יכילהת וכותב דחאל המצעהה  ילהת שקבמ   יכילהת  ע  יינטרפ יוניש  
טרפה תביבסב  ייתרבח יוניש  .   דמעמב יוניש איה המצעהה תורטממ תחא יכ השיגדמ איה
 טרפה לש יתרבחה )  דס  , 1997  .(   יבש תוירקיעה תקולחמה תודוקנמ תחא יכ  ייצל שי הז רשקהב
תינוליחל תידרחה הרבחה  , ינוליחה רזגמב וחתופש תוינכת לש תיבקע הייחדב יוטיב ידיל האב  
יעוצקמ  .  תמדקמו תלגודה תיעוצקמה הליהקה יכרע  יבש חתמהמ וריפש תעדל תעבונ וז הייחד
 ויווש  , שומימ   המצעהו ימצע  , תידרחה הליהקה יכרע  יבל  ,  תקהבומ תירדגמ הקולחב תלגודה
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ויתורטמו טקייורפה רואית  
 
טקייורפה רואית  
 תידרחה התומעב  ילשוריב לעפוה טקייורפה " החמש  ינבה  א תווקת תיב "  ,  הל  המשש
 עייסל הרטמל דח תוחפשמ  יצעהלו   תויתדו תוידרח תוירוה  .   המזויכ לועפל הלחה התומעה
ה תונשב תיטרפ   90 רה תנוכשב     התומעל המזויה הכפה תויטרפ תומורת תרזעבו  ילשוריב  ונ
תנגרואמו המושר  . תושורג  ה התומעב תורבחה  ישנה בור  ,  ילשוריב תורג  תיברמ  ,  תורחאה
תיבכ  יכומס  יבושיימ תועיגמ   שמש  , תיירק   רפס  , הלעמ    ימודא  , תעבג   רתיבו באז   תילע .  
 
התישארמ התומעה לש הליבומהו תמזויה איהש שארה תבשוי תדמוע התומעה שארב  .  התומעב
תיקלח הרשמבו רכשב  ידבוע לש  טק רפסמ  יקסעומ  ,  יבדנתמ לש לודג רפסמו  .   יבר
  ה  יבדנתמהמ עוצקמ ישנא ) . התומעה הנבמ לע  ,   חפסנ ואר 1 .(  
 
ה התומעל לבקתהל תוניינועמה תוחפשמ  ,  יאנת השולשב דומעל תושרדנ  : שובחל  ישנה לע  
יוסיכ   שאר  ,  תיבב היזיוולט קיזחהל  הל  לאו ינרות יכוניח דסומב דומלל  הידלי לע .  
 
דח תוהמיא לש  היכרוצ לע תונעל תשקבמ התומעה   תידרחה הרבחב תוירוה  ,  לכ ולביק אלש
 הנעמ התמקהל דע  . לכב  הרבח  תודדומתמ   דח תוהמיא    יישיא  יישק  ע תוירוה  ,   ייתרבח
 יבר  יילכלכו  , יתרוסמה יתחפשמה אתה תוקרפתהמ  יעבונה  . הקוסעתה  וחתב תושקת ִ מ  ה  ,
מ ילכלכה  בצמו ללכ  רדב תדרוי  תסנכה ת רדרד  . דח תוהמיאל  תכיפה     יתעל הוולמ תוירוה
תימצע המשאהו  ולשיכ תשוחתב  ; יצלאנ  ה  א  הידלי   ע  ידדומתמו שדחה בצמל לגתסהל  
 יישגר  יישק  ,  יידומילו  ייתרבח  . דח תוהמיא     תוצלאנ ידרחה רזגמל תוכיישה תוירוה
תוכייתשמ  ה הילא רשא הליהקה יפואמ  יעבונה  יפסונ  יישק  ע דדומתהל   :  
•   תיתרבח היצמיטיגל רסוח יתחפשמה אתל   ,  ישוריג לש הרקמב דחוימב  . דחה החפשמה  
ה תירוה תאצמנ איה הב רבשמה תדוקנב הכימתל הקוקז  ,   יתעלו תיתרבח תרוקיבב תלקתנ
הכימתו הנבה לש  וצע  סחבו הייחדב  א  ;  
•   תילכלכ הקוצמ   ימיאתמ  ייתקוסעת  ירושיכ רדעיה תאפמ וז הקוצממ תאצל ישוקו 
הדובעב  דוק  ויסינו  , החגשהו לופיט שרודה לודג  ידלי רפסמ  ,   דצמ הכימת רסוחו
החפשמה   ;  
•   תוימוימוי תולטמ  ע תודדומתהב  יישק תיבל  וחמ   ,    דוק  ויסינ השיאל  יא  הב
)  ירודיסו  ימולשת  ( לע רבעב ושענש  ושמ   לעבה ידי  ;  
•    ידליה לש ינרותה  וניחב ישוק .   וניחל רושקה לכב באל  ילחת שמשל הלוכי הניא  אה 
תועוצקמ ומכ  ימוחתב  ינבה    שדוק ) הנשמ  , וכו ארמג ' (  , נכהב רבל ה    תיבל יווילבו הווצמ
תסנכה  ;  
•   דדומתהל  וניחה תוכרעמ לש תונוכנ רסוח   דחה תוחפשמה תעפות  ע יולגב   תוירוה  .  רסוח
ישנאב רוסחמלו  ידליה לש  יישיאהו  ייתרבחה  יישקב הרכהב ישוקל ליבומ הז תונוכנ  6  
רפסה יתבב עוצקמ  , הלא  ידלי  ידדומתמ  תיאש  יישקל הנעמ תתל  ילגוסמה .
3     הז בצמ
תידומילה תרגסמהמ הרישנל איבהל לולע  ,  תיבב תעמשמו תוגהנתה תויעבלו יתרבח קתנל
רפסה תיבבו  . תייריעב ידרח רעונ  ודיקל  גאה ינותנמ    ילשורי  ,  הרישנ תויעבב לפטמ רשא
רעונו   ידרחה רזגמב  יילוש  , כ יכ הלוע   35% לע  ילפוטמה  ידליהמ     תוחפשממ  יעיגמ  די
דח   תוירוה .  
•   יתר  יינוריעה החוורה ימרוגל היִנְ  מ  אה תע .    ימרוג רפסממ תעבונ וז העיתר  ,  רסוח  הב
 ירזו  יינוליח  ימרוג ינפב הקוצמה יאנת תא  ושחל  וצר  ,   ימרוג  ע רשקמ העיתר
תידרחה הליהקל  יכייש  ניאש  , הז רשק לש תוכלשההמ ששחו  ,   תוכרעמ תושגנתמ וב
 יידרחו  יינוליח  יגשומו  יכרע .    
 
 דעי לעה  
תישיא המצעה  , דחה יתחפשמה אתה לש תיתרבחו תישגר    החפשמה תמצעה תועצמאב ירוה
דחה   הידליבו  אב הכימתו תירוה .  
 
טקייורפה תורטמ  
•   דח תוחפשמל  ידחוימ  יתוריש חותיפ   תוידרח תוירוה /  חרוא תא ומלהיש תויתד
ידרחה רזגמב תולבוקמה תומרונהו  ייחה ;  
•   תה תרגסמה יוביעו קוזיח דח תוחפשמב תכמו   תוידרח תוירוה / תויתד ;  
•    ידליב הפיקמ הכימת :  
o    ידליה לש ימצעה  וחטיבה קוזיח  ;  
o    ידליה תרבחבו התיכב  דמעמ סוסיבו  ידומילב  ידליל עויס  ;  
o   החפשמה  ותב  ירשקה קוזיח  .  
 
תורטמה תגשהל הלועפה יכרד  
1  . טקייורפה לש דעיה תייסולכוא לע תונמנה תוחפשמה רותיא ;  
2  .  טקייורפה לש דעיה ילהקב הכימת ) דח תוחפשמל  ידליו תוהמיא   תוידרח תוירוה / תויתד ( ;  
3  . תועצמאב טקייורפה תא  יוולמה עוצקמה ישנא תרשכהו יוויל :  
א .   ע הדובעל  ילכ  תמ  ה  חורב תוחפשמ התומעה ;  
ב .     ינושה  יטקפסאב עוצקמה ישנא לש יעוצקמה עדיה תרשעה   ייטנוולרה
ה ידעילו תורטמל טקייורפ ;  
ג . עוצקמה ישנא לש תוחילשה תשוחת תמצעה  ;  
ד .  ורשפאיש  ינונגנמו תיתשת תריצי  תעמטה ש  ייונישה י ה ליבו טקייורפ ;  
      ה   . לע  יכנוחה לש ליעפ יווילו הרשכה   בר יעוצקמ תווצ ידי   ימוחת .    
                                                            
3   הז ישוק  ,  יינוריעה החוורה ימרוג ינפמ ששחהו ישוקה ומכ , ה   יישק   התומעה תוליעפ  להמב ולע רשא   ,    
    צע  ישנה ועיבה רשא תוקוצמו התומעה ישנא  ע תוחישב  מ  .  ותמ   " טקייורפ רעונו  ידלי  "  ,  הבתכנש אטויט לע  
די    התומעה י .  7  
ויתורטמו הכרעהה רקחמ  
 
תורטמ  
 ייתנש  שמב טקייורפה תא הוויל הכרעהה רקחמ  , יתורטמו ויה ו :  
1 .   דעיה תייסלכוא יכרוצל ותמאתהו טקייורפה לש  יתורישה לס  ויפא ;  
2 .   טקייורפה ידעיו תורטמ שומימ תניחב ;  
3 .   תויוליעפב וללוחתהש  ייונישה חותינ ;  
4 .   תורטמה תגשה תכרעה ;  
5 .   טקייורפה לש  יגשיההו  יישקה לע הדימע  ,  טקייורפ  ושיי רשפאתש  רדב  תגצהו
 ראב  ירחא תומוקמב המוד
4 .  
 
כוא רקחמה תויסול  
ויה הכרעהה רקחמ תויסולכוא :  
1 .     דח תוחפשמ   תוירוה  התומעב תורבחה תוחפשמה תא תוללוכה  − דח תוהמיא     תוירוה
 ליג דע  הידליו 16  ,   ינשב התומעל ופרטצהש 2006 2004  .  התומעל ופרטצה וז הפוקתב
89 תושדח תוחפשמ   ;  
2 .      התומעה ישנא −  יכנוחהו עוצקמה ישנא  .  
 
כרעהה רקחמ  רעמ ה  
תושיגב שומיש השע רקחמה   תוינתוכיאו תויתומכ רקחמ  , תונויארו תוחיש וללכש    ישנא  ע קמוע
התומעה  , תוצובק   התומעה תורבח  ע דוקימ  , תויפצת    התומעה לש תונוש תויוליעפב תופתתשמ
)  וחו  ינפ תויוליעפ (  , תוחוד חותינ  ,  ילוקוטורפ  , תוינכת   הדובע  ,  דעותמ רמוח לכו  ימוסרפ
רחא  .  ומכ עוציבה תודעו לש תובישיב רקחמה תווצ  תתשה  כ  ,  הפישחה   יבו יוגיהה תודעו
לע  רענש   תונרקו  ינוגרא ינפב התומעה ידי  .  תלהנה  ע  טוש רשקב ודמע הכרעהה תווצ ישנא
 ותישמ ונהנו הב  ידבועה עוצקמה ישנאו התומעה   התומעה תורבח  עו  מיע אלמ הלועפ .  
 
רקחמה  להמ  
•   לש עדיה תבחרה   וחתב הכרעהה רקחמ תווצ  דחה תוחפשמה תמצעה    ללכב תוירוה
דח תוחפשמו   טרפב ידרחה רזגמב תוירוה , רקחמה תורטמל ובותינו  ;    
•   טקייורפב  יברועמה  יפוגה  ע תורכיה  .  ללכ הז בלש   ע תוחישו תושיגפ  תלהנה
עוצקמה ישנאו התומעה טקייורפב  יברועמה  ;  
                                                            
4   התומעה תוליעפ  להמב יכ  ייצל שי הז רשקהב ,  ראב  ירחא  יבושיימ תוינפ ונשנו ורזח   , ינב תמגודכ   קרב  ,    
רתיב      דודשאו תילע  ,  קיה תבחר תידרח הייסולכוא הנשי  הב  ,   הב ליעפהל ורפ טקיי המוד   . ומכ    תורבחה  ישנ  כ  
     התומעב תורגו תייה התומעה  א תוחמש ויהש ונייצ  ילשוריל  וחמ  ה  החולש תחתופ  תורג  ה וב בושייב  .  8  
•   רקחמה תויסולכוא תרדגה  , ידעיו תורטמ טקייורפה   .  תלהנה  יפתוש ויה הז  ילהתב
 ידחוימ  ילעפמל  רקה יגיצנו התומעה  .  לשב בכרומו  ורא היה הז  ילהתש  ייוצי
התומעה תויוליעפ ללכמ ולודיבו טקייורפה  וחיתב ישוקה ;  
•   ובצוהש תורטמה לומ טקייורפה תכרעה .  
 
רקחמה תולבגמ  
 תצובקב דקמתי הכרעהה רקחמש הטילחה עוציבה תדעו   ישנה " תושדחה  "  התומעב −  ולא 
סשת הנשה שארמ ופרטצהש " ד  .  תויוליעפ תיברמב קלח החקל איהש  ושמ הרחבנ וז תצובק
טקייורפה תלעפה תפוקתב התומעה .  
 
  ישנה תריחב " תושדחה  " רקחמה תייסולכואכ  , ויה  הבש תויזכרמהש תולבגמ רפסמ הרצי :  
1 .    יאו  ישנה ללכל תודעוימ התומעב תויוליעפה תיברמ   ישנ  יב הנחבה  " תושדח  "   ישנל
" תוקיתו  ." התומעה תורבח ללכ  יבל רקחמה תייסולכוא  יב דירפהל ישוקה לשב  ,  וקלוח
 ישנה ללכל  ינולאשה  , ע ואלומש  ינולאשל רקיעב סחייתה רקחמה תווצ  א "   ישנ י
" תושדח  ." תיסחי  טק תונייאורמה  ישנה  ס  כיפל .  
2 .   לו  יימינונא ויה  ישנל  ינולאשה  תובושתה  יב תמלשומ האוושה הרשפאתה אל  כ
ופוסב ונתינש ולא  יבל טקייורפה תליחתב  .  התיה וז הלבגמ לע רבגתהל  יכרדה תחא
 ולאש תרבעה    ויס  , ה ושקבתה וב תוהמיא   תמורת תאו  היתושוחת תא ראתל 
 רוחאל הייארב טקייורפה )  חפסנב  כסמ  ולאש ואר 5 .(  
 
וכרעוהש  ינתש ִ מה  
•   לכוא תופתתשה תונושה תויוליעפב דעיה תייסו ;  
•   תוחפשמה תחוורל תונושה תויוליעפה תמורת  , תועיבשו   תוחפשמה  וצר ;  
•   תישיאה המצעהה תשוחת  , דחה החפשמה לש תיתרבחהו תישגרה   תירוה ;  
•   חטשב  ייוניש  ע התומעה לש להנמה תווצה תודדומתה  ,  יכרצ רותיא תלוכי  ,  תוימניד
הבוגתה תושימגו ;  
•   יכנוחה תרשכה יכרד  תוליעפו   ;  
•   תוהמיאל תונושה תוינכתה  , הלוכ החפשמלו  ידליל .  
 
 
 רקחמב  ורבעוהש  ינולאשה  
שומיש הכרעהה תווצ השע  הב רקחמה תוטישמ תחא  , ילהקל וקלוחש  ינולאש התיה    דעי
 ינוש  . וקלוחש  ינולאשה טוריפ  להל  :  
1 .    התומעב תורבחה תוהמיאל  ולאש )  רבמטפס 2005 ( )   חפסנ 2 ( ;  
2 .   טצמל  ולאש  התומעל תושדח תופר )  ראורבפ 2006 ( )   חפסנ 3 ( ;  
3 .    התומעב תורבחה תוהמיאל  ולאש )  ילוי 2006  ( )  חפסנ 4 ( ;  9  
4 .   ל  כסמ  ולאש תוהמיא  התומעב תורבחה  )  טסוגוא 2006 ( )   חפסנ 5 ( ;  
5 .    תוכנוחלו  יכנוחל  ולאש )  ילוי 2006 ( )   חפסנ 6 ( ;  































 10  
רקחמה יאצממ  
 
דעיה תייסלכוא יכרוצל ותמאתהו  יתורישה לס  ויפ ִ א  
תוצובקל  ידעוימה  יירקיע תולוכשא השולשל תוקלחנ התומעה תויוליעפ   תונוש דעי  :  ישנל  ,
ינבו  ידליל   ולוכ יתחפשמה אתל  כו רעונ  . תויוליעפה חותינו רואית ללוכ חודה לש הז קלח  ,
עיש תועיבשו  הב תופתתשהה ירו   תויוליעפהמ  יפתתשמה  וצר  .  
 
דחה תוהמיאל  יתורישה לס   תוירוה  
הכימת תויוליעפ לש בחר  ווגמ הב תורבחל העיצה התומעה  , יאנפו יוליב  .  עייס  טקייורפה
 יפתתשמה רפסמ תלדגהבו תויוליעפה  ווגמ תבחרהב  .   ינולאש תועצמאב קדב הכרעהה תווצ
פתתשהה רועיש תא תונושה תויוליעפב תוהמיאה לש תו  ,  ולא תויוליעפ תוספתנ המכ דע קדב  כו
עודמו  היניעב תובושחכ .  
 









































*    חפסנ האר תולאשה לש אלמה חסונל 4  ,  תולאש 7 ו    8 .  
 
ת שו  ילויטה יכ הלוע תובושתה חותינמ    תוהמיא   ישנה יניעב רתויב תופדעומה תויוליעפה  ה
  הו תוליעפב קלח וחקלש  ישנ ברקב  ה תינוניבו הבר הדימב תובושח תויוליעפכ ונייוצ  הו
קלח הב וחקל אלש  ישנ ברקב  .  וי תויוליעפ  וגכ תורחא תויוליעפ תאז תמועל  ,  תונטייקה
 יפתושמה  יגחהו  ,  ישנ יניעב הבר תובישח ילעבכ ונייוצ אל  יידע  הב ופתתשה אלש   .  אצממ
 היכרוצ לולכמל תועדומ  ניא  ישנהמ קלחש  כ לע הארנכ עיבצמ הז  ,  ופתתשהש רחאל קרו
התובישחל תועדומ  ה תרחא וא וז תוליעפב  .  לש תיסחי  ומנה תופתתשהה רועיש יכ הארנ  כ
  וי תויוליעפב  ישנה ) 36%  ( תועיבש רסוחמ עבונ וניא   יפתמ וא תוליעפהמ  וצר  תלעבכ התס
הכומנ תובישח  ,   כש 80% הבר תובישח וז תוליעפל יכ ונייצ ופתתשהש  ישנה ברקמ   .  הביסה
 לש היינשה תיצחמב קר ולחה ולא תויוליעפש הדבועהמ תעבונ  ומנה תופתתשהה רועישל 2006  ,11  
לע  מזל תוקקזנ  ה תרחא תוליעפ לככו   תורבחה ברקב תוירלופופ רובצל תנמ  .  תופתתשה רועיש
 ומנ תומיוסמ תויוליעפב לבגומה תומוקמה רפסמב  ג רבסומ תורחא תויוליעפב  .  
 
 
יתרבח שוביגו יאנפ תויוליעפ  
 
תואנדסו  יגוח  
ל בורק   40% התומעה תיבב בורל ומייקתהש  יגוחבו תואנדסב ופתתשה  ישנהמ   . 62%   ישנהמ 
דחוימב תובושחכ ולא תויוליעפ וגריד  ,  תואנדסהו  יגוחה  רעמש ונייצו " עמ חתפמו ריש "  ,  יכו
" והשמ חתפל בושח , לעופל חוכהמ והשמ איצוהל  " .   יגוחה תובישחב דיקפת יתרבחה   ל  ג 
תואנדסהו  , תוהמיאה תחא תנייצמש יפכ " : תרשוקמו תכייש תויהל " .  
 
א  . תוררועתה גוח  
שגפמ   התומעל ופרטצהש תושדח  ישנל יעובש רקוב  .  סראמב לועפל לחה גוחה 2005  ,   ייקתה
עובש ידמ  , תחורא ללכו   היפרתוכיספ תנדסו רקוב  .  ישנ רשע דע שמח ופתתשה גוחב   .  
 
תיפצת  רע הכרעהה תווצ    ישנה  ע חחושו  ישגפמה דחאב תפתתשמ  .  הטלב החישה  להמב
שגפמל ופרטצהש תורקוחה יפלכ  גו התוער יפלכ תחאה  ישנה לש תוחיתפה תדימ  .   יישקה
חה השיאה ינפב  ידמועה  יברה  ירגתאהו ד   ידרחה רזגמב תירוה  ,  ירופיסב תוישממ ולביק
דח תוהמיאכ  היישק לע  ישנה   תוירוה  , תילכלכה הקוצמה לע  ,  יישיאה  יישקה לע  ,  לע
טג תלבקב  יישקה לעו הפוצמכ ודקפת אלש  ילעב  ע תודדומתהה  .  תובישחה תא ונייצ  ישנה
 רובע  ישגפמה לש הברה  , ה יישקמ הגופה  הל  ירשפאמ הלאש  ושמ   הל  יקפסמו  וימוי
 ימוד  יישק  ע תודדומתמה תורחא  ישנ  ע שגפמו הכימת  .  ימ שיש  תשוחת תא ונייצ  ה
התומעב תולבקמ  הש  חה סחיה תאו  המ ול תפכאש  . שגפמה לש ינשה קלחב  , תנדס ללכש  
המרדוכיספ , יקחשמ תועצמאב ולע    הידליל  אה לש תולובג תבצהל עגונב תומליד  ידיקפת  ,  לש
ליה באל  יד  ,  אה לומ לא  ילודגה  ידליה דיקפת  כו  אל באה לש  ,  יחאה רתיו באה  .   ילמב
תורחא  : קרפתהש יתחפשמה אתה יביכרמ לכ לש ריבשהו  ידעה גראמה  .  וז תוליעפ  כסל  תינ
תיתריציכ  , הגיפמ  , תקזחמ  , תושדחה  ישנה  יב  ירשק תריציב תעייסמו תכמות .  
 
ב  .  וליצב היפרתל גוח    
ישדוחב  רבמבונ   2005  סראמ דע  2006  וליצב היפרתל גוח עובש ידמ  ייקתה   .  ללכ גוחה 20  
 ישנ רשע דע עבש וב ופתתשהו  ישגפמ  . תוררועתהה גוחל  שמה תצובק  יעמ היה גוחה  ,  דעונו
וב ופתתשהש  ישנל קרו  א  .  
 
ג  . התומעב תוקיתו תורבחל גוח  
ודעוימ ויה תויוליעפה תיברמ  הב רפסמ  ינש רחאל תושדח תורבחל רקיעב ת  ,  תובר תוינפ ועיגה
התומעב תורבחה תוקיתו  ישנ לש  , תויוליעפה עציה תא  רובע לידגהל ושקיבש  .  ופלחש  ינשה
 ישדח  ייחל לגתסהל  הל ורשפ ִ א  ישוריגה רבשמ זאמ  ,  וראשנ תובר תומלידו תויעב  לוא12  
יתלב   תורותפ  , יתרבח תשרו תכמות תרגסמ ושפיח  יידע ולא  ישנו ת  .  התומעה הטילחה  כל יא
התומעב תוקיתווה  ישנל  ג תויוליעפ  ייקל .    סראמב 2006 עובש ידמ לועפל גוחה לחה   .  לכב
 ופתתשה שגפמ 15 10  ישנ   .  הבר הכרעהל הכוזה תכמסומ תצעוי תובדנתהב התחנה גוחה תא
ידרחה רזגמב  .  תוחרוא תוצרמ לש האצרה המייקתה  ייעובשל תחא ) תובדנתמ  ה  א  .(  
 
ד  . תשא   ליח    
לירפא  ישדוחב    ינוי 2005 תשא טקייורפ לעפ    ליח  ,  ופתתשה וב 18  ישנ   .  התיה טקייורפה תרטמ
הדובעה קושב  ישנ בלשלו רישכהל  ,  סנרפתהלו רוציל תונמאב תונורשיכ תולעב  ישנל עייסלו
 נורשיכמ  . התומעב  ירחא  יגוחל תיסחי  יהובג ויה טקייורפב תופתתשהה ימד  , תאפמ תאזו  
 ירמוחה לש ההובגה תולעה תאפמו תינמא הכירדמ תקסעה לש ההובגה תולעה  . תאז תורמל  ,
גוחב  תתשהל ושקיבש  ישנ רפסמ תוחדל הצלאנ התומעהו הובג היה שוקיבה  ,  וקמ רסוחמ  .
הריציה תוודחמ ונהנו  ישגפמל עיגהל ודימתה טקייורפב ופתתשהש  ישנה  ,  השבגתה  מזה  עו
תצובק   הכימת  . תינכתה תויביצקת תויעב בקע יופצהמ  דקומ המייתסה   .  
 
ה  .  וניח גוח    
 ירגבתמו  ידלי  וניח אשונב תוהמיא תנדס  ,   רוח  להמב המייקתה 2006  .  המייקתה הנדסה
שדוח ידמ  ,  הב ופתתשהו  ישגפמ הרשע הללכ 15  ישנ    .  
 
ו  . תבש   תוהמיא    
תבשל    הידלי ילב תוהמיאה תואצוי תוהמיא  . 93% רבחה  ישנהמ  תבשב ופתתשה התומעב תו  
 תוהמיא ) N=56 (  , ו   85%  רובע הבר תובישח תלעבכ וז תוליעפ וגריד  המ   . תוהמיאה תיברמ  ,   יב
תבשב ופתתשה  א   ואל  א  יבו תוהמיא  , הבר הדימב הבושח תוליעפכ וז תוליעפ וגריד  , ו   55%  
רתויב תובושחה תויוליעפה שולשמ תחאכ וז תוליעפ ונייצ  . ש יכ ונייצ  ישנה  איה תוהמיאה תב
 לש תוליעפ " הרגשמ  האיציו שוביג "  ,   ה הב " שאר יוקינל  ידליה אלל תואצוי  "  שפונכו "   תונש
ררחשמו חוכ " . "  ביצקת יל  יאו חונל תאצל הכירצ ינא " . "   הכירצ אמיא  גש  יעדוי  ידליה
דואמ הזל הקוקז ינאו רורווא " .  
 
ז  .  יישדוח  ירויס  
" הנוש תיווזמ  ילשורי  " – מ לחה   יאמ 2006   ויה תועשב  יכרדומ  ירויס שדוח ידמ וכרענ 
 ימי ומכ תומוקמל   השמ  , תורתחמה יריסא  ואיזומ  , דועו  וסדיוד זכרמ  .  ופתתשה  ירויסב 25 
15  ישנ  .  
 
 הכימת תויוליעפ  
 
א  . תוצעוי  
 סראמל  וכנ 2006  התומעב תולעופ  25 20 תוצעוי   , תובדנתמ  לוכ  .   ועייב הרשכה תוצעויה לכל
וניח יתחפשמ וא יכ  . תוצעונה לש רדוסמ  ושיר  רענ אל  ויה דע  , לעו    תורישב ורזענ ת כרעהה יפ
כ הז   40 30  ישנ   .  יכ הלוע  ינולאשהמ 70%  תוליעפ וגריד  ועייה יתורישב ועייתסהש  ישנהמ 13  
 רובע רתויב הבר תובישח תלעבכ וז  .  ועייה יתורישב ועייתסה אלש  ישנה ברקב  ,  וגריד 21%  
ז תוליעפ הבר תובישח תלעבכ ו  .  
 
ד ראות לעב ינילק גולוכיספ  ע שדוח ידמ תושגפנ תוצעויה " רב תטיסרבינואב הצרמה ר     ליא
תובדנתהבו הדמתהב הצובקה תא הוולמו  . לע  עפ לכב ועבקנ השיגפ לכב ונודינש  יאשונה    ידי
תרחא תצעוי  . לוכיספה  ג  תתשה תותומעלו  ינוגראל התומעה הכרעש הפישחה  ויב  ינילקה גו
הצובקה תא הוולמה  ,  ישק הכ  ירקמב לקתנ אל גולוכיספכ ותדובע תונש לכב יכ רפיסש  .
ותעדל  ,  יבר  יישקו תומליד  עו דואמ  ישק  ירקמ  ע תודדומתמ תוצעויה  ,  תא תושוע  הו
תונופל עייסל  יצמאמה ברמ .  יכ העידיה תא הקינעמ תוצעויה תוחכונ יכ הנייצ  ישנה תחא 
" שישכ   ישק  י , ונלוכל ומכ  , תהל ימ  ע שי  י  עי " .  איהש  ילכה תא אקווד הנייצ תרחא השא 
 ועייה תושיגפ תרגסמב השכר  ,  יכ הרפיסו "  ועייה תובקעב  יפיקעב רפתשה ילכלכה יבצמ ;  
דדומתהל  ילכ יתלביק ."  
 
ב  . ילכלכ עויס  ,  יכודיש  
  ישנ לש תיסחי  טק רפסמ הנהנ ולא תויוליעפמ – כ    25% ס ולביק  המ     יגחל ילכלכ עוי
תויתחפשמ תוחמש ומכ  ידחוימ  יעוריאלו  , כו   13%   העיצמש  יכודישה יתורשב ורזענ 
התומעה  .  כ ומכ  ,  לש  ייטרפ  ימרותמו תוירחסמ תורבחמ תומורת  ישנה תולבקמ  עפ ידמ
 ייפקשמ  , תוכימש  , דועו  יקולח  .  
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 חול 1  : ענה תונושה תויוליעפל  ישנה תוסחיימש תובישחה תדימ התומעב תוכר *  
 
תוהמיא תבש  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ופתתשהש  ישנ   93%  85%  -  15% 
ופתתשה אלש  ישנ   7%  80%  -  20% 
 ילויט  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   73%  80%  10%  10% 
ש  ישנ ופתתשה אל   27%  69%  6%  25% 
טייק תונ  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ופתתשהש םישנ   59%  79%  -  21% 
ופתתשה אלש םישנ   41%  29%  -  71% 
יתחפשמ  ושפונ  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   57%  84%  -  16% 
ש  ישנ ופתתשה אל   43%  54%  4%  42% 
שארו תוביסמ   שדוח  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   51%  55%  10%  34% 
ש  ישנ ופתתשה אל   49%  43%  7%  50% 
 יפתושמ  יגח  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   41%  78%  9%  13% 
ש  ישנ ופתתשה אל   59%  30%  12%  58% 
תואנדסו  יגוח  
   ה  ס לוכ    תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   38%  62%  24%  14% 
ש  ישנ ופתתשה אל   62%  36%  11%  53% 
תוליעפ    וי  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   36%  80%  10%  10% 
ש  ישנ ופתתשה אל   64%  32%  8%  59% 
יפסכ עויס  
   לוכה  ס  תובישח   הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   25%  100%  -   
ש  ישנ ופתתשה אל   75%  45%  2%  52% 
 ועיי  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב    תובישח הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   18%  70%  -  30% 
ש  ישנ ופתתשה אל   82%  21%  11%  68% 
 יכודיש  
   לוכה  ס   תובישח הבר    תובישח תינוניב   ישח  תוב הטעמ  
ש  ישנ ופתתשה   13%  71%  -  29% 
ש  ישנ ופתתשה אל   87%  20%  4%  76% 
N=56 *    תולאשה לש אלמה חסונל  ,  חפסנ האר 4  תולאש  7 ו    8 .  
 
 15  
ינבלו  ידליל  יתורישה לס   רעונ  
יאנפו הרשעה יגוח תוללוכ רעונה ינבלו  ידליל תועצומה תויוליעפה  ,  תישפנו תיתרבח הכימת
וחו  יכנוח תועצמאב תוכנ  ,  ומכ שוביג תויוליעפו " ימי    יכ  "  ילויטו  .   ישגפנ ולא תויוליעפב
 ימוד  יישק  ע  ידדומתמש  ירחא  ידלי  ע רעונה ינבו  ידליה .  
 




 ידליל  יגוח  
 ליג דע  ידליל  ידעוימ  יגוחה 13  ליג דע תודלילו  12  , ענ  הו   תיבבש הדימלה זכרמב וכר
התומעה  .  
 
 רבמצד דע 2004  דבלב  יגוח ינש וכרענ  –  וניגב היפרתו הלהקמ    –  ללכ גוח לכו  12  ישגפמ   .
ירוזחמ  פואב וכרענ  יגוחה  , ההז גוח חתפנ גוח  ויס רחאל רצק  מזו  .  ראונימ לחה 2005  טלחוה 
 הנשה לכ  רואל  יגוחה תא ליעפהל ) ט דעו  וושחמ  ' באב  ( גהלו  יגוחה עציה תא ליד  :  היפרת
המרדב  , חמוצה  לוע  ,  וניגב היפרת  , הקיזומב היפרת  , תונמואב היפרת  , העונתו לוחמ .    גוח לכב
 ופתתשה 15 10  ידלי    .  
 
  להמב 2006 כ  יגוחב ופתתשה    80 תודליו  ידלי   . הלהקמ וללכ  ינבל  יגוחה  ,  לסרודכ
הקימרקו  , תונטישכת וללכ תונבל  יגוחה וליאו  , לוחמ  , המרד  , תילגנאו  ירויס  .  גוח  לכב
 ופתתשה 12 10  ידלי  .  
 
  ינשב 2006 2005 כ  יגוחב ופתתשה    150  ידלי  .   תעבגב התומעה תיבב ומייקתה  יגוחה לכ  
לואש  , נתמב  ייקתהש לסרודכה גוח טעמל " רה תידרחה הנוכשב ס    ונ  .  תנשב 2006  ינש וחתפנ 
 ישדח  יגוח  : תויונמאו לוחמ  ,  הצובק החתפנ  כו תודליל תיתרבח   .  
 
ימואל חוטיבל דסומה ביצקתל תודוה הרשפאתה  תנוכתמו  יגוחה עציה תלדגה  .   וגרא
 יגוחה  ,  ידליל  תשגנהו תיעוצקמה  תלעפה  , תבחר תונגראתה ובייח    תורוקמו   קיה
יכוניח  עוי
 יכנוח זכר   תוכנוח תזכר   דס תזכר תואנ  
תינכט תלהנמ  
הדימל זכרמ תזכר
 יכנוח   תוכנוח   תואנדס יחנמ    יגוח יחנמ  16  
 יבחר  ייביצקת  . יפותיש התומעה הרצי  כ  של    ינוש  יפוג  ע הלועפ  ,  הרבחה   הבו
נתמל תימלשוריה " ס  ייתליהק  ילהנִ ִ מלו  י  , מתה דרשמ " ת  , גה ' תייריעב החוורה  גאו טניו  
 ילשורי  ,   ידליל  יגוחל תושיגנה תא רפשלו  יגוחה רפסמ תא לידגהל תויורשפא  וחבל הרטמב
התומעה ידרשמל עיגהל  ישקתמו תוקחורמ תונוכשב  יררוגתמה .  
 
 רבמבונב 2006  תובגל התומעה הלחה  15 ש  " ה דלי לכמ שדוחל ח  יגוחב  תתשמ  .  וז הטלחה
   אהו דליה דצמ תוביוחמ רוציל התצר התומעהש  ושמו ביצקת יצוליא לשב הלבקתה
תויוליעפב תופתתשהל  . תיבויח התיה הז ילמס  וכס תייבגל תונעיההש הנייצ התומעה תלהנה  ,
 תויוליעפ עיצמה  שומ  וקמכ הדימלה זכרמ תא גתמל התומעה ישנא תחלצה לע עיבצמה רבד
כיא תויתו  .  יכ הנייצ תוהמיאה תחא " רשפאתמש  מזהמ לודג תויוליעפה לש עציהה ,  תאז לכבו 
הז לע רתוול אלו  יגוחל  בה תא תחקל ידכ  יבר  יצמאמ השועו תלדתשמ ינא ,  יכ   יגוחה  
אלממ  י    דואמ חא רצונש ללחה תא  יירהצה ר חמשמו   י רוגו דליה תא   ימ האנה ול   ,  הזו
 יתוא חמשמ שואמ ותוא תוארל חמשו ר ."  
 
הלהקמ    
הלהקמה איה התומעב תוכרענה תודחוימה תויוליעפה תחא  ,   ג אוהש יאקיסומ לש ותייחנהב
שיא    וניח  . החמשו עגור תושוחת בלשמה יטיופרת ילככ הקיזומב שומישה  ,  יומידה רופישל  רות
ימצעה  , רתוי בוט דומלל  ידליל עייסמ  , ינב  ע  יסחי רפשלו תולק רתיב תויורבח רוציל  
החפשמה   .  
 
 ילויב לועפל הלחה הלהקמה 2004 עובש ידמ תשגפנ איהו   .  הללכו הלהקמה השבגתה  מזה  להמב
תנמוימו תרשכומ  ידלי תצובק  . המ  מז רובעכ  לוא  , הבישיל רבעמה  ע  ,  הלהקמה תא ובזע
 ינב  ידלי 13  .  יפסונ  ידלי לש הביזע הררג  תביזע  ,  ישדח  ידלי וטלקנ ליבקמבו  .   תטילק
ש   רישכהל הלהקמה להנמ תא הבייח  ישדח  יריעצ  ידלי ל )  לומ הדימעהו הרישה  וחתב
להק  ( שדחמ הצובקה תא שבגלו  . תאז  ע  , הז  ילהת  ,  רעל יצחו הנש ידמ ומצע לע רזוחש  ,
התוליעפמ תונהילו הלהקמל  רטצהל  ישדח  ידליל רשפאמ  .   תוביסמב העיפומ הלהקמה
  ג  יתעלו התומעה לש  יעוריאבו  ימרות ינפב  .  יאמל  וכנ 2006  הלהקמב ופתתשה  14   ירענ 
 ינב 13 10 .  
 
 הלהקמל  רטצה הנבש זאמש הנייצ תוהמיאה תחא " הצקה לא הצקהמ הנתשה אוה "  ,  תעכשו
" ותיא רבדל רשפא " .    17  
  רג 2  : ה יניעב  ידליל רתויב תובושחה תויוליעפה תוהמיא *  
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* הלאשה לש אלמה חסונל   ,  חפסנ ואר 3  הלאש  12 .  
 
ח  יכנו  
יתחפשמה אתה תוקרפתהמ האצותכ  ,  יישגר  יישק  ע  ידליה  ידדומתמ  ,   ייתרבח
 יידומילו  . לע   רפסה יתב תווצ  ע  וצר רשקב תויהל  אה השקתמ בור יפ  ,  לטומה סמועה בקע
התחפשמל הדיחי תגאודכו תסנרפמכ הילע  ,  השענ  ינבל  וניחה תוכרעמ  ע רשקהש  ושמו
לע ללכ  רדב   באה ידי  . אל היתונבו הינב  וניחב תוידוחיי תויעב תידרחה    .  ינבל רשאב  ,   יא
שדוקה תועוצקמב תיבה ירועשב עייסל התורשפאב  , רבל  בה תא  יכהל    תיבל ותווללו הווצמ
תסנכה  ;  תונבל רשאב − דח תוחפשמל תונב     תוגייתסה  ע דדומתהל תוצלאנ תוידרח תוירוה
תונב   תונבו  תתיכ    ירשקמ  תעיתר  עו  ליג יתחפשמה  בצמ לשב  מע  ייתרבח   .  תודליה
דורי ימצע  וחטיבמ תולבוס  ,  ומנ ימצע יומידמ  , תולגתסה יישקמ  , תויתרבח תויעבמ  , דועו  .
 וניחה תודסוממ הרישנל  או יתרבח קתנל  ורגל הלולע וז תואיצמ  .  
 
רפ ה החפשמב  ידליה  ידדומתמ  מעש  יירקיעה  יישקל הנעמ תתל דעונ  יכנוחה טקייו דח  
תידרחה תירוה  . תישגר הכימת  יכינחל קינעהל דעונ תוכנוחהו  יכנוחה  רעמ  ,  תא  קזחל
 הלש ימצעה  וחטיבה  , ועלקנ וילא ירבשמה בצמב  הילע לקהלו  ידומילב  תוא  דקל  .  
 
 יכנוחה  ,   בבוסה  לועל  וחמ תועיגמה תונימאו תוינוציח תויומדכ  ידליה יניעב  יספתנש
ליה  ע  ישגפנ   תוא  וצר רשקב  מע  ידמועו  יד  ,   עו  אה  ע  וצר רשק לע  ירמוש  כו
רפסה יתבב  יכנחמה   .  
 
טקייורפה לעפ הב הפוקתה  להמב  ,  יכנוחה תוליעפ הבחרוה  .   רפסמ מ הלע   64  תנשב  2004  , ל  
88  סראמב  2006  , מ  לדג  יכינחה רפסמו   68 ל    100  .  
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תוכנוחלו  יכנוחל ורבעוהש  ינולאשמ  , תונויארמו  מע ומייקתהש   ,   ידדומתמ  ידליהש הלוע
תונוש  יכרדב יוטיב ידיל  יאבה  ינווגמו  יבר  יישק  ע  , כ  יכנוחה ונייצ  תוא " רסוח    תואדו
מ  ייקה בצמה "  , "  ילודג  יילכלכ  יישק " , "  רסוח    וחטיב "  , " יא    ומא "  , "  יישגר  יישק ,   
ישגר   תותיחנ  ,  יבצע  , רסוח    תואדו ו  ייונישמ דחפ " . יכנוחה   ינב  יבש רשקב תויעב לע ועיבצה  
החפשמה " : רטשמ  יא תיבב  ,   כיה תבקוע אל אמאה  הדליה  מזה לכ תאצמנ  .  תוחפ השוע הדליה
הצורש המ רתוי וא . " . ,   " ח ו החפשמהמ סחיבו  וחב רס "  , " באה  ע  יישק   −  חוכשל זע  וצר 
ותוא "  ; " התוחא תמועל תותיחנו השוב וליפאו הכרעה רסוח לש השק השגרה "  ; "  תויעב
תוגהנתהב  ,  הבשקה רסוח ) אל   רקיעב  (  , תיבה ידלי ראש  ע תויוערפתה "  ; "  רשא תויחא הל שי
תויעבו תובירמ הברהל דקומ תווהמ ,  ויה לכ הנשיו הלילה לכ תדבועש אמיאו  ,   יאש  כ  ב  תיב
רדסו תוביצי " .  
 
  להמב 2005  וכנח  37   יכנוח  55  ינב  יכינח  18 6 )   ינב  תיברמ 14 10  .( נוחה לכ   ה  ינבל  יכ
 ינב  יאושנ  ירבג 30 20 )   ינב  תיברמ 27 25  .(  הדעונ תוחפשמ ילעבו  יאושנ  ירבגב הריחבה
רגוב רבג לש תיבויח תומד  ינחל קינעהל רתיה  יב  ,   נוחה  יב  ילבוקמ אל  ישגפמ עונמל  גו
דחה  אל   תירוה  .  וכנח תוכנוחה טקייורפב 50  תוכנוח  55  תונב תוכינח  11 6 )    תיברמ  תונב 10 9  .(
תורומל רנימסב תודימלת  ה תוכנוחה תיברמ  , תוקוור  תיברמ  .  קיסעהל איה התומעה תוינידמ
תוקוור תוכנוח  , לעש  ושמ   תידרחה הרבחב לבוקמה יפ  ,  לופיטב דקמתהל תואושנה  ישנה לע
 הלש  תחפשמבו  הידליב  . הגל ִ מ  יכנוחה  ילבקמ  יכינחה  ע תוליעפה תועשל הרומתב .  
 
 
" בהוא דמציהל ילבמ  י  
טופשל ילבמ  יכירעמ  
לובג גיסהל ילבמ  יוולמ  
תועיבת אלב  ינימזמ  
 שא אלב  ידרפנ  
המשאה אלב  ירקבמ  
עוגפל ילבמ  ירזוע "
5  
 
 יכינחה  ע  ימאו ישפוח רשק ססבל וחנוה  יכנוחה  .   רובע  יווהמו  הייחב  יברועמ  ה
תוהדזהל תיבויח תומד  . יימעפ  ינחה  ע שגפנ  נוח לכ עובשב    .  תללוכ תפתושמה תוליעפה
אתווצב דומיל  ,  יגחבו תותבשב תסנכה תיבל הכילה  , דכו  נוחה תיבב חוריא '  .   ה  א תוכנוחה
עובשב  יימעפ תוכינחה  ע תושגפנ  , תוחחושמ  ה  , וידחי תולייטמו תוקחשמ  .  רבעוהש  ולאשמ
נעמ  ה ותוא רתויב בושחה רבדה  תסיפתל יכ הלוע תוכנוחלו  יכנוחל  אוה  יכינחל  יקי
תמושת   בל  ,  הביבסב  ביל לע רשא תא קורפל תונמדזה  כו הבהאו  וח " תכמות  ,  החוטב
הניבמו ." "  תופתושמה תויוליעפה  , הרואכל תוטושפה  , הריצי לש  , הכאלמ  ,  הריוואב הייפאו תוינק
                                                            
5    לע הבתכ  ותמ טקייורפ  התומעה  ויליגב העיפוהש  יכנוחה  " וניניב "  , סשת  וושח " ה .  19  
תכמות  , הביל לע רשא תא קורפלו חתפיהל הכינחל תורשפאמ ."   ה  מצע תוריציה  "  ע תויוליעפ  
וב תואגתהל רשפאש רמגומ רצות " .  הצוענ תופתושמה תויוליעפה תובישח יכ הנייצ תרחא תכנוח 
 הכינחה תלוכיב " תונוש תויוליעפ המצעב עצבלו דבל טילחהל תעדל , ל  שוכר ב  י  וחט    ימצע
תוטלחהבו תוליעפב ,   ו הביצי תויהל " .  
 
תוכנוחלו  יכנוחל תויוליעפ תוכרענ התומעה ידרשמבש הדימלה זכרמב  .  ודעונ ולא תויוליעפ
  נוחל תתלו תיתייווח תוליעפב וידחי  תתשהל  יכנוחלו  יכינחל רשפאל " ילכ   הדובע "  תרשעהל 
 ישגפמה  . ותוהמ תאו  ינחל  נוחה  יב רשקה תא  וחבל  יכנוחה יזכרל תונמדזה יהוז  כ ומכ  .
 רבמבונ  ישדוחב 2005  לירפא דע  2006  ,  וכרענ 12  תואנדס  ) 9 ו תונבל    3  ינבל  (  תופתושמ 
 יכינחלו  יכנוחל  : הכוס טושיקב וקסע תונבל תואנדסהו תואנסיטב וקסע  ינבל תואנדסה  ,
תיכוכז ספיספ  , תונמ יחולשמו תוריפ רודיס  .  
 
תוכנוחלו  יכנוחל  ולאש ריבעה הכרעהה תווצ  ,   ימוחתב  ינחה בצמ היה המ  וחבל שקיבש
תוכנוחה תליחתב  ינוש  , כלהמב והשלכ יוניש לח  אהו ה  .   ע רשקה ויה וקדבנש  ימוחתה
 אה  , באה  ע רשקה  , תבחרומה החפשמהו  יחאה  ע רשק  ,  ירבח  ע רשק  ,  תדה  לועל רשק
תווצמהו  , ידומילהו ישגרה בצמהו  .  
 
לע וניוצ יתרבחהו ישגרה  וחתה   רתויב  יתייעבה  ימוחתכ  יכנוחה ידי  , ידומילה  וחתה  כו  .
תרבחה  וחתב לח רתויב לודגה יונישה י  , ב יכ חוודו   77%  היה דליה לש ובצמ  הב  ירקמהמ 
" בוט אל  "  וא " בוט  כ לכ אל  " הבוטל יוניש לח  . תונוש  יכרדב יוטיב ידיל אב הז יוניש " :  הארנ
הש י הרבחב תברועמ רתוי התייהנ א "  ; " תוכעודו תוכלוה תויתרבחה תויעבה "  ; " רתוי חותפ  ,
רתוי יתורבח "  ; "  ירחא  ע רבדל  יא הדמל , א  תשל  וכו  תו ' " .    
 
ישגרה  וחתב  ג לח רכינ רופיש  ,  ברקב יכ וחוויד  יכנוחהו 63% הבוטל יוניש לח  יכינחהמ    :
" רתוי החתפנ , תרבדמ  , תטפטפמ  ...  הל בוט  "  ; " חורה יבצמב הנזאתה רתוי איהש יל הארנ "  ;
" תררחושמו החמש רתוי " .    
 
 ברקב 41% בוט היה אל ידומילה  בצמש  יכינחהמ   , וטל רופיש לח הב . "  קשחב רתוי תעכ דמול "  ,
" רתוי  יבוט  יגשיה "   –   הבוטל יונישל  ייוטיבהמ קלח ויה  .   יכנוח לש תיסחי  טק רפסמ
תווצמהו תדה  וחתב תויעב לע וחוויד  , תבחרומה החפשמה  ע רשקה  וחתב  ג  כו  .  
 
באה  ע רשקה  וחת חותינמ  , ש הלוע   26% ו באה  ע רשקב תויעב לע וחוויד  יכנוחהמ    26%  
באה  ע  ינחה לש רשקה בצמ היה המ  יעדוי  ניא  ה יכ וחוויד  יכנוחהמ  .   יכינחה ברקמ
באה  ע רשקב תויעב  הל ויהש  ,  לצא יכ חווד 60%  ייוסמ יוניש הפצנ  המ   . תאז  ע  ,   ייונישה
  ינווגמ  ה – דחמ     יכ  יכנוחה דחא  ייצ אסיג " ביצי רתוי רשקה  ;  עפ ידמ  ישגפנ "  ,  דיאמו  
יצ אסיג  יכ תרחא תכנוח הני "  רשק היה אלש המכ ) רבעב  ( תטלחומ תוקתנתה וישכע  , הבוטלו " .  20  
  רג 3  :  יכינחב ולחש  ייוניש







































תויעב םע םיכינח ברקב יונישה זוחא יללכ יוניש זוחא
N=23
 
*   למה חסונל  חפסנ האר תולאשה לש א 6  ,  תולאש 87 .  
 
 טקייורפה ידעי תגשהל הבושח המורת  יכנוחל יכ ולעה רקחמה יאצממ –   לועה אצממ   ה ה
תוהמיאה תסיפתמ  הו  יכנוחה תסיפתמ  .  יחמש  יכינחהש  כ לע וחוויד  יכנוחה  ,   ינהנ
התומעה תרגסמב תומייקתמש תונושה תויוליעפהמ  ימרתנו  , תותבשבו  יגחב תוליעפהמ  ,
תוכנוחהמ  , תואנדסהמו  יגוחהמ  .  ידליל תוכנוחה תובישח תא  ה  א ונייצ תוהמיאה  .  תחא
יכ הנייצ  א תוהמיאה   )..."  נוחה ( ילש דליה לש  ייחה תא הניש   .   עו  נוחל תכלל  ידעמ אוה
ולש אבאל רשאמ  נוחה " .    
 
תוהמיאל דואמ הבושח רעונה ינבלו  ידליל התומעה תכרועש תוליעפה  .  תא דואמ תוכירעמ  ה
 ווגמה  ,  מאמה תא  , רתויב בוטה תא  ילבקמ  הידליו  הש הדבועה תאו תוניצרה תא  ,   הש המ
" יה אל תומלוח ו  "  ידליל תתל  ,  תורשפאב  יא יכ    .  
 
 תוכנוחהו  יכנוחה תכרדה  
החנמ  ג אוהש  יכנוחה ז ר ז רמ  יכנוחה תוליעפ תא  , וז תוליעפ לע חקפמו  עיימ  .   רוע ז רה
 יכינחהו  יכנוחה רחא  טוש בקעמ  , תוהמיאה  ע  וצר רשקב אצמנ  ,   ע  ג  רוצה תדימבו
ו הרותה ידומלתב  יכנחמה תובישיב  .  
 
ישנאמ הכרדה שדוח ידמ  ילבקמ תוכנוחהו  יכנוחה   התומעה  עטמ עוצקמ  .  תללוכ הכרדהה
תוצובק    ינוש  יאשונב תואנדסו  ויד  :  יישק רותיאו  וניחב הייחנה  ,  יב תרושקת   תישיא  ,
דחה החפשמה  ע תורכיה   תירוה  , תעמשמו רדס תויעב  ע תודדומתה יכרד  ,  תוטלחה תלבק
                                                            
6    יכנוחה וחוויד  הילע  יכינחל הנווכה , ט אל היה  בצמש   ינושה  ימוחתב בוט  כ לכ אל וא בו .  
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יכרעמו   הכימת ירושיכב     ייח  .  ולעש תופטוש תויעב  ע דדומתהלו תוסנל איה תואנדסה תרטמ
 ינחה  ע תוליעפה  להמב /  תוליעפ  שמה תארקל  יכנוחה תולאש לע תונעלו ה .  תרשכה 
הללכ  יכנוחה   תכרדומ הדימל  , לע  ירחבנה  יאשונב תודקמתה  ות    יכנוחה ידי  ,  תקולח ללוכ
 יחרוא  יצרמ חוריאו האירק רמוח ;   ב  תתשהל ביוח  נוחה   80% תוחפל  ישגפמהמ  .  
 
 לירפאב 2006 הכרדהה לש  ושארה קלחה  ייתסה   ,  ומייקתה התרגסמב 12  תייחנהב  ישגפמ 
ישנא     ינוש  ימוחתמ עוצקמ ) תוכנוחל  ישגפמ השישו  יכנוחל  ישגפמ השיש  .(  תוכרדהה
הדימל ייוקילב רתיה  יב וקסע  , תרושקתו  ייח ירושיכ  ,  יב תרושקת   תישיא  ,  ליגו היתפמא
תורגבתהה  . שדוח ידמ המייקתה הכרדהה  ,  יישדוחל תחאו   שגפמ  ייקתה השולש    לכל האילמ
 תוכנוחהו  יכנוחה ) דוחל   .(  
 
 יכנוחה תדובע רחא הרקבו בקעמ  רע  יכנוחה זכר  ,  יכינחה בצמו  דוקפת  פוא  .   כ  של
מ ואלי  שדוח ידמ  יכנוחה  "  נוח תוליעפ  וכיס ספוט "  , ה וב   הב תועשהו  ימיה לע  יחוודמ  
 ינחה  ע ושגפנ  , שדוח ותואב הרטמל  מצעל ומשש תוינכתהו  ינכתה  המ  ,  תיללכ תומשרתה
  ינחהמ ) תישגר הניחבמ  , תידומיל  , תיתוגהנתה  ( יכוניחה תווצה  ע וא הרוהה  ע רשקו  .   סונב
 יכנוחה  ע  טוש רשק  יכנוחה זכר  ייקמ .  
 
 תוכנוחהו  יכנוחה בור ) 81%  ( הכימתהמו יווילהמ דואמ  יצורמו  יצורמ  ,   הש  ילכה  מ  כו
הכרדהה תרגסמב  ישכור  .  
 
התומעה לש יכוניחה  עויה  עו  יכנוחה תזכרו זכר  ע  יצעייתמ  ה יכ ונייצ  יכנוחה  ,
 יכוז  ה ול הנעמה לש ההובגה המרה לע ועיבצהו  : "  יאתמ הנעמ יתלביק דימת  , יניינע ,  יכהו 
 בושח –   עוצקמ י   תונווגמו תונוש תויעבב לופיטב  .  ינחה  ע יתגהנ הבש  רדב הכימת  סונבו " .  
 רובע הבר תובישח שי הכרדהלש ונייצ  יכנוחה  .    ישדח  ילכ  ישכור  ה  תרגסמב
 ינחה  ע הדובעב  הל  יעייסמה  ,  ויה ייחב  ג  א     הידלי  עו ללכב החפשמה  ע  הלש  וי
טרפב  . תועיבש ועיבה  יכנוחה לכ   ר תואנדסהמ הבר  וצ  . 72%   רדב בר יוניש לח יכ ונייצ  המ 
תואנדסה תובקעב  תשיגבו  תבישח  , ו   59%  הבר הדימב  הל תועייסמ תואנדסה יכ ונייצ  המ 
תוכנוחה תרגסמב  יררועתמש  יישק  ע דדומתהל דואמ הבר וא .  
 
 חול 2  : תועיבש   הכרדההמ  יכנוחה  וצר *  








תא הדימ וזיאב / תואנדסהמ הצורמ ה ?   61%   39%   -   -  
  יישק  ע דדומתהל  ל תועייסמ תואנדסה הדימ וזיאב
תוכנוחה תרגסמב  יררועתמש ?   41%   18%   27%   14%  
 לע תרחא בושחל  ל תומרוג תואנדסה הדימ וזיאב
 ינחה  ע תויוליעפה ?   45%   27%   14%   14%  
 * N=23     חפסנ האר 6  , ש  תולא 1412  
 
 יכ  ייצ  יכנוחה דחא "   ינתינה עויסהו יוביגה ע "  י ה התומע    שמהל הארשההו עונמה  ה 
תוליעפה , הבורמ העקשהו היגרנא  יכרוצ  בורבש  יכינחה תא בוזעל יל אב  יתעלש  א   .22  
ה  ותב יתשגרה התומע הלועמ שממ איה  , יבילל הבורק הרבח  ותב ומכ   .  לכל  הלש תונעיהה
יהדמ איה רבד המ " .  
 
 יכנוח תוליעפמה תורחא תוידרח תותומעל האוושהב התומעה תוידוחיי תא ונייצ  יכנוחה  .
 יולימל השירדה "  נוח תוליעפ  וכיס ספוט  " שדוח ידמ  , הגלמה תלבקל יאנתכ  ,  תידוחיי איה
תורחא תותומעב תלבוקמ הניאו התומעל  .  הגוהנ הניא  יכוז  ה הל הכרדההש ושיגדה  ג  ה
ידרח תותומעב תורחא תו  ,  ימרות  ה קר אלש  ישח  ה  כלו  ,  הל  ג תמרות התומעהש אלא .  
יתחפשמה אתה לש תיטסילוהה התסיפתב התומעה לש הדוחיי תא  יכנוחה ושיגדה  וסבל  .
 ידליב לופיטבו עויסב תודקמתמה ולא  יב תוקלחנ תונוש תוידרח תותומע  ,  תותומע   יבל
תוהמיאל עויסב תודקמתמה  , ורחא תותומעו תוקקזנ תוחפשמל  וזמ תקפסאב תודקמתמ ת  .
 תתומע " החמש  ינבה  א תווקת תיב  " דוחל הידלילו דוחל  אל ינללוכ יוויל הקינעמ  ,  דצל
ולוכ יתחפשמה אתה  עמל התוליעפ  ,  ווגמו בחר  יתוריש לס תקפסמו .  
 
ינב    רעונ  
התומעב עוצקמה ישנא וכרעש  יכרצ רותיא  ילהתו חטשהמ ולעש תוינפ תובקעב  ,  תנשב טלחוה
2005  יאליגב רעונ תונבלו ינבל תוצובק חותפל  18 13  .  קר תודעוימ ויה התומעה תויוליעפ זא דע
 ליג דע  ידליל 13   .  
 
תורגובב הכימת   –    יאליגב תונבל עייסלו  ומתל הדעונש תינכת 18 12  . ויה תינכתה ידעי   : הכימת  ,
תישיא תוהז תיינב  , ירושיכ חותיפ   ייחל הנכהו  ייח   שמ החפ  . 43   ל ומשרנ תונב תינכת  הלעפש 
  יק  להמב 2005 )  סשת " ה  .(  הללכ הנושארה תוליעפה תבש    יימוי תב שוביג , להמב   וכרענ הכ
  ווגמ  תואנדס )  יב תרושקת   תישיא  , ירושיכ    ייח  ,  ירושיכו  ירשק  .(  ורביד תונושה תויוליעפב
ימצע יומיד לש  יישק לע תונבה  , תשמה  ישנאה  ע רשק תריציב ישוק  בורקה לגעמל  יכיי
)  ירבח  , החפשמ  ( ללכב  ירבגו טרפב באה תומד לש ילילש יומידו  .   יקב 2005   כרענ ה נדס  ה  
תיעובש תונבב הכימתל  תיתייווח תוליעפ הכרענ שדוח ידמו   ,   רוקיבו הכירבב הייחש תמגוד
יברעמה לתוכב  . דרפנב תב לכ  ע החישל שדוח ידמ תינכתה תזכר השגפנ ליבקמב  . יצוליא לשב  
חוכו ביצקת    דא  , ב תינכתה תא קיספהל התומעה הטילחה   2005 .  
 
 ירגובב הכימת   –    יאליגב  ירענל עייסלו  ומתל הדעונש תינכת 18 13  . ויה תינכתה ידעי  :  רותיא
הדימלבו החפשמב דוקפתב  יימוימוי  יישק  , תכמותו תמלוה תיתרבח תרגסמל הנווְ כה  ,  תעינמ
ו הרישנ / ר  וכיס לש בצמל הסינכ וא ישג  , ירושיכב  ייסיסב  ילכ  תמ    רבעמ  תארקל   ייח
הבישיל  , תימיטניאו תכמות תיתרבח תרגסמ תריציו  .   ירגובה  ירענהש והיז עוצקמה ישנא
דח תוחפשמב   קותינמו לוכסתמ  ילבוס תוירוה  ,  ישיא רשק  הל  יאו  הייחב בא לדומ  הל  יא
יבורק  ירבג  ע   החפשמ  . תומדב רסוחה    קלח לצא רצוי בא תיתד תוהז רסוחו יתד קתנ  המ  ,
הרישנל  ורגל  ילולעש  . רומאכ  , לע    ירענל עייסל תנמ  ,  תויוליעפ  ורעל עוצקמה ישנא וטילחה
תונוש  ,  רידס  פואב  מייקל ישוק ררועתה  לוא )  ייעובש וא עובש ידימ לשמל  (   ירענהש  ושמ
תורחואמה ברעה תועש דע תובישיב  ידמול  . ויוליעפה ולהנתה  כ לשב  הכומנ תורידתב  ירענל ת23  
תורענל וכרענש תויוליעפהמ הברהב  ,  הרטיג סרוק וללכ  הו ) ראוני    סראמ 2005 (  ,  ירגתא לויט
 תב הצובקל תידוחיי תוליעפו 20   יקב הנטייקה  להמב  ירענ  2006  .  דסמל ישוק  ייק תאז  ע
  ירגובה  ירענה  ע תרדוסמו תינבומ תוליעפ  שמה ה ל  ינותנו הבישיב  ידמול  תועש תרגסמ
 ויה לכ  רואל תבייחמ  .  
 
התומעה תלעופ הב תבכרומה תואיצמה תא המיגדמ וז תוליעפ  ,   יכרצל תונעיהל הלש  רוצהו
 ירתוס  א  יתעלו  ינוש  .  תאז תורמל   יכרד שפחל התומעה הכישממ  הנרשפאתש  הנעמ
 ילבמ  ירענל  יאתמ הבישיב  הידומילבו  דמעמב עוגפל  ,  איהו ד לבח לע תכלהמ   יב ק   וצר
ל הנעמ תתל תידרחה הרבחב תולבוקמ תומרונ  יבל  ירענה לש  ייתרבחו  יישגר  יכרצ  ללכב 
טרפב תובישיבו  .    
 
דחה החפשמל  יתוריש לס   תירוה  
דחה החפשמל  יתורישה לס    ילויט ללוכ תירוה  ,  ינושפונ  , תונטייק  ,  תוביסמו  יפתושמ  יגח
שארו גח   שדוח  . סמ ולא תופתושמ תויוליעפ החפשמה ינב  יב  ירשקה תא קימעהל תועיי  ,   ה
 תוחפשמ  ע גוגחלו תולבל תוחפשמל תורשפאמו  ישיתמה  וימויה ייחמ אתחנתא תוקפסמ
דח    ימוד  יישק  ע תודדומתמה תופסונ תוירוה  .   יכ תוהמיאה תחא הנייצ הז רשקהב
תופתושמה תויוליעפה "  תונ תונ חת  ו דבל אל לש הש ; כו  ידליה  ע תוכיא  מז   י ; גואדל  ירצ אל   
ויהיש תואצוה דועל לויטב " .
7  יכ הנייצ תרחא  א  "  ידליה    אלו תרכנתמ אלש הרבחב  יאצמנ
תעגופ " .  
                                                            
7   ל רבעוהש  ולאש  ותמ תוהמיא  טסוגואב  2006 .  24  
 חול 3  : "  וח תויוליעפ  " סשת  ינשב התומעה תרגסמב וכרענש תוחפשמל " ה   סשת " ו  
 
תוליעפה גוס     וקמ    יפתתשמ רפסמ  
סשת " ו  
 הנשה שאר   דרע   165   יפתתשמ  ) 50 תוחפשמ  (  
ש הרות תחמ   ריאמ תיב   120   יפתתשמ  ) 50 תוחפשמ  (  
הכונח   דרע   120   יפתתשמ  ) 30 תוחפשמ  (  
 ירופ תביסמ    ונ רה  ,  ילשורי   300  יפתתשמ   
רדסה ליל   דרע   104   יפתתשמ  ) 20 תוחפשמ  (  
חספ דעומה לוח לויט   תוצופתה תיב   141   יפתתשמ  ) 41 תוחפשמ   (  
ל " רמועב ג    ילשורי   120   יפתתשמ  ) 33 תוחפשמ  (  
 יקידצ ירבקל רויס   הירבט   51  ישנ   
זומת שדוח שאר   יעשי בשומ   92   יפתתשמ  ) 29 תוחפשמ  (  
 ילשוריב רויס   השמ  ימי   20  ישנ   
תורצוי  ישנ תנדס     ילשורי ) הילטיא תודהי  ואיזומ (   20  ישנ   
תורצוי  ישנ תנדס     ג תמר ) יב " רקנש בוציעל ס (   15  ישנ   
 וי   החפשמל  יכ   שמש תיב   100 יפתתשמ     
לויט  וי   לעי  יע   100   יפתתשמ  ) 28 תוחפשמ  (  
ת ש   תוהמיא    ולקשא   92  ישנ   
 יק תנטייק   והילא רפכ   240   יפתתשמ  ) 68 תוחפשמ  (  
 ילשוריב רויס    וסדיוד זכרמ   23  ישנ   
סשת " ה  
 הנשה שאר    ייח  פח   120   יפתתשמ  ) 25 תוחפשמ  (  
הרות תחמש    ייח  פח   120   יפתתשמ  ) 25 תוחפשמ  (  
הכונח   בקעי  ורכיז   170   יפתתשמ  ) 47 תוחפשמ  (  
הכונח תביסמ   הירדהנס  ,  ילשורי   250200  יפתתשמ   
 ירופ תביסמ   המלש לכיה  ,  ילשורי   500  יפתתשמ   
רדסה ליל    גו תיב  ,  ילשורי   150   יפתתשמ  ) 35 תוחפשמ  (  
תועובש   תפצ   140   יפתתשמ  ) 30 תוחפשמ  (  
 ירגובל לויט  וי     50  יפתתשמ   
ובל לויט  וי  ירג     50  יפתתשמ   
תורגובל לויט  וי     45 תופתתשמ   
 יקידצ ירבקל לויט     50  ישנ   
ת ש   תוהמיא   רניכ   100  ישנ   
 יק תנטייק   יכדרמ תעבג  ,  ילשורי   250  יפתתשמ   
 יק  ושפונ   תיב    ומרח הדש רפס   165   יפתתשמ  ) 50 תוחפשמ  (  
 
   
תויוליעפ    וי  
  להמב 2006 טרטסא יוניש לע התומעה הטילחה  החפשמל תויוליעפה יפואב יג  .  תויעבה
רתוי  יפוכת  ישגפמ  ייקל  וצרה דצל  ייביצקתה  יצוליאהו  ,   יסופד תא תונשל ומרג
התוליעפ  :   צמוצמ  ימי רפסמבו הנש ידימ  ימייקתמה תונטייקו  ינושפונמ −  רבעמ לע טלחוה 
תויוליעפל   הלוכ הנשה  להמבו שדוחה לכ ינפ לע תוסורפה  וי  . ה תיצחמב  לש היינש 2006  וכרענ 
ימי רפסמ   לעי  יעב רויס תמגוד  ייתחפשמ  ילויטו  יכ  ,  וי   לב הרודמו שמש תיבב  יכ "  ג
רמועב  .  רפסמ תא לידגהלו תוחפשמה  ע רתוי  וצרו קודה רשק לע רומשל ורשפ ִ א ולא תויוליעפ
 יפתתשמה  . ל רבעוהש  ולאש תוהמיא  ילויב  2006 ש  כ לע עיבצמ    36% וחקל תוחפשמהמ   קלח 
 וי תויוליעפב  , תועיבש יכו    ידמל ההובג ולא תויוליעפמ  נוצר –   80%  ופתתשהש   ישנהמ 
תויוליעפב   הבר תובישח  הל שי יכ ונייצ  וי  . תויוליעפב ופתתשה אלש  ישנה ברקב    וי  ,  ונייצ
32% הבר תובישח ולא תויוליעפלש    .  
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 ינושפונו תונטייק  
 הובג תופתתשה רועיש  שרנ  ינושפונב ) 57% (  , לע הגרוד וז תוליעפו     התומעה תורבח ידי
תופתושמה תויוליעפה ברקמ רתויב הבושחה תוליעפכ  .  תעבונ תורבחה יניעב  ינושפונה תובישח
החפשמה ינב לכ  יאצוי  ינושפונלש  כמ  ,   דצל תופתושמ תויוליעפ תומייקתמ  כלהמבו
 ידלילו תוהמיאל תודרפנ תויוליעפ  .  תורבחה תוחפשמה תיברמל  תילכלכ תורשפא  יא התומעב
שפונל תאצל  , חונל תונמדזה  הל שי התומעה תרגסמבש דועב  ,  תולבלו  וימויה תויעבמ קחרתהל
ינב תציחמב תוכיא  מז   תורחא תוחפשמו  תחפשמ  .  ישנה ונייצ ולא תויוליעפל רשא " :   יסומ
דמלמו "  , " ולאכ תויורשפא ונל  יאו  יכ "  , "  יקל  יכחמ הנשה לכ "  ,  כ ומכו : "   היווחו החונמ
תיבויח " .  
 
 תווצה ישנא  יריכמ  תרגסמבש  ושמ הבורמ תובישח  ינושפונל שי התומעה ישנא יניעב  ג
 מִ ע רשקה תא  יקדהמו תוחפשמה תא  .  
 
שארו  יגח תוביסמ   שדוח  
גנינפה תללוכו שדוח לכ שארב תמייקתמ וז תוליעפ  , תחוראו  ירופיס   תפתושמ ברע  ,  איהו
לו תוהמיאל תדעוימ   ידלי )  ליג דע  ינב 9  ליג דע תונבו  11  .( 52%  ופתתשה יכ וחוויד  ישנהמ 
 איהש  ושמ הבושח איהש ונייצו וז תוליעפב " שבגמ ת יקרפב החפשמה תא    רתוי  ירצק  מז "  ,
" תחמשמו תאלממ "  ,  יכו " וידחי גוגחל בושח " .  
 
 יפתושמ  יגח  
 תכלהכ  יגחה תא גוגחל הבר תובישח הנשי תידרחה הרבחב  , גחלו תיתכלה תובישח תעדונ  י  ,
תיתליהקו תיתחפשמ  .   גחה תוחורא  מזב דחוימב יוטיב ידיל האב תויתחפשמה תשוחת
תופתושמה  , וידחי החפשמה לכ תסנכתמ  הב  , תסנכה תיבל וידחי  יכלוהו  . דח תוחפשמ רובע  
לוכסתו תודידב לש תופוקת  יתעל  ה  יגחה תופוקת תוירוה  , חל  כיה  הל  יא  יתעל  כש ג ו ג  ,
גחה  חלוש שארב רכינ באה לש ונורסחו  .   התומעה תרגסמב  יכרענה  יפתושמה  יגחה
ולא תושוחת לע לקהל  ישקבמ  ,  דחי גוגחל  היתוחפשמ תא איבהל  ילדתשמ התומעה ישנאו
 הידליו התומעה תורבח  ע  . 41%  יגחב תויוליעפב ופתתשה  ישנהמ   , 78%  יכ תורובס  המ 
 תובישח  תושמב גחה תגיגחל הבר  . רומאכ  ,   יילכלכה  יצוליאה  מ  ה  דידל תעבונ וז תובישח
ותכלהכ גחה תא גוגחל  הילע  ישקמה  , ו תויתחפשמה תשוחת לשב  הו " וידחיה "  ,  הנייצש יפכ
תחא  א " : תויהל הפיא ונל  יאו דחיב ונל בוט , " יכ הנייצ תרחא  או    "  ונשפנ תא  יבישמ  יגחה
ה ונל  יאש  וויכמ תחנ ונל  ימרוגו א תויורשפא הבר י חור  .  הז הל ונתיאמ  סוח י  דבל  ראש
 יגחב " .  
 
עדימ תצפהו רשק יכרד  
התומעה  ולע . סשת  להמב  " התומעה  ולע לש תונויליג השולש רואל ואצי ה  ,  ארקנש " וניניב  ."
התומעה תויוליעפ לע עדימ ללכו  ישרמו ינועבצ טמרופב אצי  ולעה  ,  ינוש  יעוריא לע  יחוויד  ,
רופיסו תושדח  הידליו התומעה תורבחו עוצקמה ישנא לש  יישיא  י  .  המב  ולעה שמיש  כ ומכ26  
דחה  ישנה תא תוקיסעמה תונוש תויגוס תאלעהל הבושח    ידרחה רזגמב תוירוה –  תויגוס 
דחה  ישנה תקוצמב הרכה  ותמ  ינוש  ינבר וסחייתה  הילא תויתכלה    תוכלהל עגונב תוירוה
אצומב הלדבה תווצמ ומכ תורוסמו י   תבש  , הכוס תיינבו רדסה ליל תארקל  מח תוקידב  .   כ ומכ
  ילוח יניינעב תוצע ונתינ −  תיבה תקוזחתל תוצע  וגכ  −  תישפנ תודדומתהל תוצע ומסרופו 
יבצמ  ע תודדומתהלו   תוכמסומ תוצעוי תאמ  ידלי לש הקוצמ  . 80%   ה יכ ונייצ  ישנהמ 
התומעה  ולע תא תוארוק  , מ אוה יכ ונייצ  תיברמו  יינע  .  תלהנה הטילחה  ייביצקת  ילוקישמ
יפד  וקמב  יפהלו  ולעה תא  סרפל קיספהל התומעה    יישדוח עדימ .  
 
עדימ יפד  .  יאמ דע 2006  תורבחל וחלשנש  יבתכמ תועצמאב תונושה תויוליעפה לע עדימה  פוה 
התומעה  ולע תועצמאבו התומעה  .  ינוימ לחה 2006 יפד  יפהל התומעה הלחה    שדוח עדימ  יי  ,
שדוח ותואב תויופצה תויוליעפה תוטרופמ  הב  . ל ראודב  יחלשנ הלא  יפד   350  תורבח 
כלו התומעה   50  יפסונ  ישיא   , יסחי תורטמל   רוביצ  .  
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 טקייורפה ללוחש  ייוניש  
 
טקייורפב  יפתתשמה  קיהו  יתורישה לס תבחרה  
 יתורישה לס תבחרהל  רת טקייורפה  , רבחה תוחפשמה רפסמ תלדגהל  סוסיבלו התומעב תו
תומייקה תויוליעפה  .  לעפת התומעה יכ  ידחוימ  ילעפמל  רקה לש היינתההו ביצקתה תפסות
 יפסונ  יפסכ סויגל  , התומעה תוקופתב רכינ לודיגל ואיבה  .   פואב התומעה השמימ דבב דב
יתחפשמה אתב הפיקמהו תינללוכה לופיטה תשיג תא רתוי יביטקפא  .   תוטרופמ אבה חולב
עפה ת  ינשב  יפתתשמה רפסמו תויולי סש " ד   סשת " ו :  
 
 חול 4  : סשת  ינשב המייק התומעהש תויוליעפה רפסמ " ד   סשת " ו  ,  הב  יפתתשמה רפסמו  
   סשת " ד
8   סשת " ה   סשת " ו
9  
תונופ   48  79  60 
תולבקתמ   27  40  21 
תויוליעפה רפסמ  
יגוח ל תואנדסו    ישנ   1  5  2 
יגוח     ל  ידלי   5  6  8 
ימי   החפשמל  יכ   -  2  3 
רויס  י   ל  ישנ   1  -  6 
החפשמל תויוליעפב  יפתתשמ  
הנשה שאר   110  135  139 
הרות תחמש   90  88  108 
 תביסמ הכונח   150  170  120 
 שפונ הכונח   110  110  89 
 ירופ תביסמ   150  350  250 
לודגה תבש   105   ייקתה אל    ייקתה אל  
חספ   – רדסה ליל    110  120  104 
חספ   –    לויט דעומה לוח   180  279  141 
תועובש   110  110   ייקתה אל  
תבש   תוהמיא   100  105  92 
לויט רבקל  י   יקידצ    50  45  51 
ימי   החפשמל  יכ   -  145  312 
 רויס ל  ישנ   30  -  138 
נטייק ת  יק    200  250   ייקתה אל  
שפונ  ו  יק    200  180  240 
הדימל זכרמ   –  יגוח    101  150  80 
 ועיי 
סמ  ' תוצעוי   20  20  19 
סמ  ' תוצעונ   10  17  40 
 יכנוח 
סמ  '  יכנוח   64  87  88 
סמ  '  יכינח   68  110  100 
 
 
                                                            
8   סשת תנש לכל  יסחייתמ  ינותנה " ד  , הש תורמל טקייורפ וז הנש תיצחמב קר לחה  .  
9   סשת תנש לכל  יסחייתמ  ינותנה " ו  , הש תורמל טקייורפ    ינויב  ייתסה 2006 .  28  
התומעב תורבחה  קיה  
סשת  ינשב " ד   סשת "  לש לודיג לח ו 31% התומעל  רטצהל ושקיבש תוחפשמה רפסמב   ,  לודיגו
 לש 13% ולבקתהש תוחפשמה רפסמב   .  רפסמב לודיגה  א תעדל הכרעהה תווצ תורשפאב  יא
ותכ לדג תונופה תוחפשמה  ישוריגה ירקמ רפסמב לודיגהמ האצ  ,  הלועפה ילגעמ תובחרתהמ וא
וז הייסולכוא תצובקל הנעמ קפסמה ידיחי טעמכ  וגכ התוססבתהמו התומעה לש  . רומאכ  ,  יכרד
תוילמרופ  ניא הצפההו  וסרפה  ,  זואל הפמ רקיעב רבוע היתויוליעפו התומעה לע עדימהו  .
רקב רקיעב היתויוליעפ תא תמסרפמ התומעה התומעה תורבח ב  ,  יפדו התומעה  ולע תועצמאב
עדימה  ,  התומעב תורבחה  ישנה בורו ) כ   85%  ( הר מ וא הרבח יפמ התומעה לע הנושארל ועמש  .
 ברקב התומעה תללוחמש יונישהמ עובנל יושע התומעל תונופה רפסמב לודיגל ירשפא רבסה
 היתורבח – פתהו תושוחתה  וחתב רקיעב יוטיב ידיל אבה יוניש   תורבחה לש תוישיאה תוסי  .
 כאו  ,  דעיה תייסולכוא לש  גדמ ברקמ יכ אצמנ )  תנשב התומעל ופרטצהש  ישנ 2004   ליאו  –   
טקייורפה תליחת תנש איה  (  וחוויד 62% ב  הל העייס התומעב  תורבח יכ  ישנהמ  "  קוזיח
בה י כיבו ימצעב  וחט ו ייתול  " הבר הדימב  , ו   60% ש השובה תשוחת יכ וחוויד  ישנהמ   לשב  הל
הבר הדימב התחפ יתחפשמה  בצמ  . "  ידליה  ג  , תוכנוחה וליפאו  ,   יכייש  הש רפסל  יאגתמ
התומעל  ,  הלש תוליעפב קלח  יחקול  השו  ...  בצמב השוב רתוי  יא " .
10  הנומאה  קוזיח 
ימצעה  וחטיבהו  , דח החפשמל דלי וא השורגה השיאה סוטטסבש השובה תשוחת תתחפה דצל  
תירוה  , לככ ועייס התומעה לש העמ ִ ש תצפהל הארנה   ,  ישדח  ילהק ינפב התפישחלו  .   ישנה
התומעב  תורבח תא וא יתחפשמה  בצמ תא תוריתסמ  ניא  ,  תא תופתשמו היתויוליעפב תואגתמ
 תביבס  .  תוררוגתמה תוידרח תוירוה דח  ישנ דצמ רבוגו  לוהה שוקיבה אוה  כל  סונ יוטיב
שמש תיבב  ,  יעידומ   תילע  , לע רתיב דודשאו תי  ,  הירוגמ  וקמב תומוד תויוליעפ  ייקל  .  רשקהב
כ יכ  ייצל שי הז   20%   יכומס  יבושייב תוררוגתמ רקחמה תייסולכואל תוכיישה תוחפשמהמ 
 ילשוריל  , תויוליעפל דחוימב תועיגמ  הו  ,  רובע הלודגה  תמורת תוכזב .  
 
תויוליעפב  יפתתשמה רפסמ  
ב תרכינ היילע הלח טקייורפה  להמב תונושה תויוליעפב  יפתתשמה רפסמ  . סשת  ינשב " ד  
סשת "  לוחב לויטה תמגודכ תונושה תויוליעפב  יפתתשמה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח ה
חספ דעומה  ,   ירופ תביסמ וא )  לש היילע 50% ו    133% , המאתהב   .( ימי    אל החפשמה לכל  יכ
סשתב ומייקתה " ד  , סשתב  א " סשתו ה "   יפתתשמה רפסמב היילע הלח ו מ   145 ל    312  .  תנש
סשת " תויוליעפה  ווגמו  יפתתשמה רפסמ תניחבמ איש תנש התיה ה  .  רפסמב  היילעה
טרפב  יכה ימיבו ללכב תונושה תויוליעפב  יפתתשמה  ,  התומעה ביצקתב לודיגהמ  ה תעבונ
) ימואל חוטיבל דסומה לש טקייורפב ורוקמ ונממ רכינ קלחש  ( תויוליעפה תנוכתמב יונישהמ  הו  ,
המשש תויוליעפ לע שגד    תונטייקו  ינושפונ  וקמב  וי  . סשת תנשב "   רפסמב הדירי הלח ו
תויוליעפהמ קלחב  יפתתשמה  ,    ויס תארקל תוליעפה תנש ביצקתב הדירי תאפמ תאזו
 ינויב טקייורפה 2006  .   
 
                                                            
10   וי  ע  ויאר  ותמ " כנמו התומעה ר " עה ל התומ  ,  רבמבונ 2006 .  29  
לעופ אוה  יפתתשמה רפסמב לודיגה   התומעל ופרטצהש תוחפשמה רפסמב לודיג לש אצוי  ,  לשו
עה תלוכי תויביטרקטאו תונווגמ תויוליעפ  ייקלו תוחפשמ לש רתוי לודג רפסמ טולקל התומ   .
רומאכ  ,  רבמבונב 2006  יגוחב תופתתשהה רובע ילמס  וכס תובגִ ל התומעה הלחה   .  תונעיהה
הז  וכס  לשל תוהמיאה דצמ  , תועיבש לע העיבצמ איהו תיבויח התיה   תויוליעפהמ  נוצר  ,
תויתוכיאכ  תוא  תסיפתו  , מ תויביטקרטאו תוליעו  .  
 
 תויוליעפו  יתוריש  
 תנשב 2004 ביבחתו הרשעה יגוחב תוליעפה הדקמתה   ,  תנש וליאו 2005  תקפסאב הנייפאתה 
יתורש     ייעוצקמ הכימת ) תורגבתמלו  ירגבתמל הכימתה תוצובק  וגכ  ,  גוחו תוררועתהה גוח
 ירוהה תייחנה .(  
 
 ילויטה ויה רתויב הובגה תופתתשהה רועיש  שרנ  הב תויוליעפה  , תבש    ינושפונהו תוהמיאה  .
ילכלכ עויס תלבקבו תונטייקב  ג התפצנ ההובג תופתתשה  .  תעדל רתויב תובושחה תויוליעפה
 ינושפונה  ה תוהמיאה  ,  ילויטהו תוהמיאה תבש  . תבש תובישח תא    תוהמיאה −  תוליעפה 
יאל הדעונש הדיחיה  דבלב תוהמ −  רבדהש  כב  ישנה ולת  " ררחשמו חוכ  תונ  "  שמשמ  אוהשו
" הרג ִ שמ האיציו שוביג " . דקפנ אל ילכלכה  וליאה לש ומוקמש  ייצל שי   , הנייצ תוהמיאה תחאו   :
" ביצקת יל  יאו חונל תאצל הכירצ ינא " .    ירשפאמ  ה יכ תוהמיאה ורמא  ינושפונה לע 
" תיבויח היווחו החונמ "  , " ו  יסומ דמלמ  "  כו " : ולאכ תורחא תויורשפא ונל  יאו  יכ " .  שוקיבה 
דחמ החפשמה ללכל  יפתושמ  תויהב רבסומ  ינושפונל הובגה   אסיג  ,  דחא לכל  ירשפאמ  א
ינב תרבחב  ג תויהל החפשמה ינבמ    דיאמ וליג  .  ילמב תוהמיאה וקמינ  ילויטה תובישח תא  :
" דבל אל לש השוחת  תונ הז  , ליה  ע תוכיא  מז  תואצוה דועל לויטב גואדל  ירצ אלו  יד
ויהיש " .  
 
 ידליל רשא  ,  ילויטב קלח וחקל  תיברמ יכ הארנ  ,  ינושפונבו תונטייקב  . תוהמיאה תעדל  ,
  יכנוחה  ה  הידליל רתויב תובושחה תויוליעפה ) 80%  (  תונטייקהו ) 68%  .(   יכנוחה תובישח תא
  הש  כב תוהמיאה וריבסה " רתויב רסחה תא  יאלממ " ,  והז יכו  " שורד דואמ  רוצ " .  תחא  א 
הנייצ  א " : ילעב ונחנא   הבושת .  ינוליח  ידדצה ינשמ החפשמה לכו אבאה  ,  בושח דואמ  כלו 
אב  יגח גוגחל ונל ו ו תיתד הריו ל  תרזועו  ידליל דואמ תכמותו תכנחמ תומד  ה  יכנוחה  כ
ו  ירבשמ ינמזב דואמ ב ינבל שיש תולאש   הבושת " . נייצ תונטייקל רשא   יכ תוהמיאה תחא ה
  תרגסמב "  הלש הצובקב  יררחושמ דואמ  ידליה " .  
 
 התובישח תסיפתלו תוליעפל שוקיבל  ייתועמשמ  ימרוג ינש לע עיבצהל  תינ  וכיסל –  
ינש דצמ תודידבהו דחא דצמ תויולעה  .  ולא ויה דחוימב הובג תופתתשה רועישל וכזש תויוליעפה
וכב שממל ולכי אל  הידליו  ישנה רשא  יילכלכ  יצוליא תאפמ  מצע תוח  .  ולא תויוליעפ
 הלשל המוד בצמב תויוצמה תוחפשמ  ע דחיב תושענ  , תפתושמ הפש אוצמל תולוכי  ה  תיא  ,
תכמות  תכו הבושק  זוא .  
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 חול 5  : תויוליעפב ופתתשהש תוהמיאה יניעב התומעה תויוליעפ תמורת  
 
תוליעפה לש המורתה תדימ   הבר    תינוניב    הטעמ   ללכ אל הס " כ  
 ילויט   96%  4%  -  -   100%  
 ינושפונ   92%  8%  -   -   100%  
 יפתושמ  יגח   89%  11%  -   -   100%  
הנטייק   85%  15%  -  -   100%  
יפסכ עויס   73%  20%  -  7%  100%  
תואנדסו  יגוח  
68%  16%  16%  -  
100%  
 תוררועתה ישגפמ ) תחורא   רקוב (   67%  7%  13%  13%    100% 
יכוניח  ועיי   55%  -  27%  18%  100%  
 ועיי   47%  7%  33%  13%  100%  
 תיתקוסעת הרשכה  / הדובע תגשהב עויס   40%  -  -  60%  100%  
  N=26    חפסנ ואר תולאשה לש אלמה חסונל 5  ,  הלאש 7 .  
 
הבישח  , לוהינו יגטרטסא  ונכת  
רומאכ  , יוטיב ידיל טקייורפה תמורת האב וב  סונ  וחת  ,   הבישחהו  ונכתה  וחת אוה
תיגטרטסאה  . ה יביצקת טקייורפ  , ילהונל השירדה    וקינעה יעוצקמה יווילהו  ירדוסמ הדובע
תיגטרטסא הבישחל תונמדזה  , דועיתו  ונכת  , תוצובק  ע תורכיהו   ישנאו הבישח   עוצקמ  .  ירבדל
וי " התומעה ר  , ה ביצקתה " חוטב  "  ימאו עובק  רוג לומ תולהנתההו  ,   תמב ועייס "  המישנ חוורמ
תוחוכו   שפנ  : קר קסעתהל  יכירצ אל תימוימוי תודרשיהב  " .  כאו   ,  ורדגוה טקייורפה  להמב
ילהונ    ורא  ונכת יכילהתב שומיש השענו  ישדח הדובע    ייגטרטסא  ידעי ורדגוה  כו חווט  .
" המישנה חוורמ  "   תולהנתה  רד תא קמועל  וחבל תונמדזהה תא התומעה ישנאל קינעה
התומעה  , יוהיז יכילהת עצבל     יכרצ ) לש  רוצה יוהיז  וגכ  תורגבתמהו  ירגבתמה תוצובק 
 היתויעבל הנעמב  (  יאתמה הנעמה תא קפסלו .  
 
לוהינו לועיי .   לדג התומעב תוחפשמה רפסמש לככ ,     כ עפה רפסמ  ווגתהו לדג י ל יו  תו ה לדגו  ישוק
תויוליעפה  רעמ תא להנל  .  התומעה השכר  כל יא  יטקייורפ לוהינל הנכות  המאתוהש  יכרצל ה  
רציו ה מה לש  ינותנ דסמ  תוחפש ,    לעייל הרטמב  תא הדובעה    מע  .  שומיש   ישדחה לוהינה ילכב
ִִ א   ג רשפ ליעפהל עפה לע הרקבו בקעמ  רעמ  י ול וי  תובכרומהו תוברה ת תומייקתמש התומעב  .  
דליו השיא לכל ונתינש  יתורישה רחא בקעמ לעו השענה דועית לע  ג  שוה שגד .  
 
תוחפשמ תטילק . טקייורפה  להמב    כ וטלקנ   90 וחפשמ  ועבקנש  ינוירטירקה יפל תושדח ת  ,
לעייתה ומצע תוחפשמה תטילק  וחתו  . תונופה  וימלו רותיאל הטילק תדעו המקוה  ,  הדיצלו
הכימתה לסב תונופה בוליש לע תיארחא התיהש תזכר הלעפ  . כ התומעה תטלוק  ויכ   10  
שדוח ידמ תושדח תוחפשמ  .  טקייורפה  ויס  ותמ )  ינוי 2006  (  לירפא דעו 2007 קנ   התומעב וטל
60 תופסונ תוחפשמ  .  
 
עוציב תוחוד . וד עוציב תוחוד ובתכנ טקייורפה  להמב    יוגיהה תדעו ירבחל וצפוהש  יישדוח  .
התומעה תרגסמב וכרענש תויוליעפה תא  יטרפמ תוחודה  .  
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 אה תמצעה  , יתחפשמה אתהו דליה  
ל הביצהש הרטמה תא השמימ התומעהש  כ לע  יעיבצמ הכרעהה רקחמ יאצממ המצע   :
 אה תא  יצעהל  , יתחפשמה אתהו דליה  .   גדמ ברקב  פוהש  ולאש ) N=26  (  תורבחה  ישנהמ
 התומעב  ינש שולש דע ) רקחמה תייסולכוא (  ,    היתושוחתב לחש יונישה תא קודבל שקיב
תונושה היתויוליעפב תופתתשההו התומעב ת רבחה תובקעב  היתוסיפתבו  .   יאצממה   להל
 יירקיעה :  
 
 אה תמצעה    
"  לוכ  יב הווש ינאש דיחיה  וקמה הז , לאוש אל דחא  או  :   ' דבל תא ? '  כ    –   אכו דבל היח ינא 
ינומכ  לוכ " .  
 
   מצעב  הלש  וחטיבה קוזיח אוה תורכשנ תושיגרמ  ישנה וב רתויב יתועמשמה  וחתה
 היתולוכיבו  . 62% בר הדימב ימצעה  וחטיבה קוזיחב  הל העייס התומעה יכ ונייצ תולאשנהמ  ה  .
 ונייצ  כ ומכ 76%  יכ תולאשנהמ  "  ימצעב ילש הנומאה יכ השח ינא התומעל יתופרטצה זאמ
הקזחתה ייתולוכיבו  " הבר הדימב  . הז יתועמשמ יוניש דצל  ,  ונייצ 60%  תשוחת  יכ   ישנהמ 
הבר הדימב התחפ יתחפשמה  בצמב  הלש השובה   . 65%  תאפמ  הלש תודידבה תשוחת יכ ונייצ 
 התחפ יתחפשמה  בצמ הבר הדימב  .  תשוחת תשלחהמ  ה רומאכ תעבונ תודידבה תשוחת תשלחה
  תורחא  ישנ  ע ומקרנש  ישדחה  ייתרבחה  ירשקהמ  הו תימצעה המשאההו השובה
התומעב  .  יכ הנייצו יתרבחה רשקה תובישחל הסחייתה  ישנה תחא " המיאתמ תוכייתשה   −  
 בצמב  ישנ  דוע שיש תעדל ,  ורזל  יכישממ  ייחהו  " .  
 
יח ימצעה  וחטיבה קוז  ,  ידליבו הביבסב הטילשה תשוחת  , השובהו תודידבה תשוחת תשלחה  ,
  ייתרבח  ירשק חותיפ – התומעב  תורבחל  ישנה תורשוק  תואש הלא  ייונישו תורומת   ,   ה
 תמצעהל ואיבה רשא  .  ישנה תחא תאז החסינש יפכ .." :  תודידב לש  ישק  ימיב  וחטיבו  עשמ
יתרבח יודינו ...  ח  הביבסב היולתו הקוקז אל ינאש קזו " .  
 
 חול 6  : רתויב  הל העייס התומעה יכ תושח  ישנה  הב  ימוחתה *  
 

















יידלי  ע תודדומתה  
64%  27%  5%  5%  100%  (15%) 
ייתולוכיבו ימצעב  וחטיבה קוזיח  
62%  33%  5%    100%  (19%) 
 ייתרבח  ירשק חותיפ  
57%  30%  13%    100%  (12%) 
 יתביבס  ע תודדומתה  
55%  35%  5%  5%  100%  (23%) 
 יילכלכ  יישק  ע תודדומתה  
35%  18%  29%  18%  100%  (35%) 
 * N=26    חפסנ האר הלאשה לש אלמה חסונל 5  ,  הלאש 9 .  
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 ילש הנומאה יכ השח ינא התומעל יתופרטצה זאמ
 ייתולוכיבו ימצעב הקזחתה   76%  19%  5%      100%   ) 19% (  
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש  וחטיבה רסוח תשוחת
התחפ   71%  19%  10%      100%   ) 19% (  
  בצמה לשב יידלי יפלכ ילש המשאה תשוחת
יתחפשמה  , התחפ     69%  19%  13%      100%   ) 38% (  
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש תודידבה תשוחת התחפ   65%  26%  9%      100%   ) 12% (  
 יידליב ילש הטילשה תשוחת הלדג   63%  21%  16%      100%   ) 27% (  
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש השובה תשוחת התחפ   60%  25%  15%      100%   ) 23% (  
 יתביבסב ילש הטילשה תשוחת הלדג   60%  25%  10%  5%  100%   ) 23% (  
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש סעכה תשוחת התחפ   56%  19%  13%  13%  100%   ) 38% (  
 * N=26    חפסנ האר הלאשה לש אלמה חסונל 5  ,  הלאש 10 .  
 
 
דליה תמצעה  
"  העושי התיה וז יתניחבמ  ... שארה תא  ואתפ  וקזל ולכי  ידליה .  אמיאש ושייבתה  ה זא דע 
השורג  . רפסה תיבב ריכזהלמ סה " .  
 
ימוחתב  ידליה תומדקתה לע וחוויד תוהמיאה  הו  יכנוחה  ה    ינוש  ייח  . 78% המ  תוהמיא  
  הידלי תוגהנתהב תינוניבו הבר הדימב הבוטל יוניש תושיגרמ  ה יכ ונייצ ) 50% ו    28%  
המאתהב (  , 90%   וחטיבב הבוטל יוניש לע וחוויד    הבר הדימב  הידלי לש יתרבחהו ימצעה
תינוניבו  .  ידליה לש ידומילה בצמב רופיש לח יכ תוהמיאה וחוויד  כ ומכ  .  הלא   יאצממ
 יכנוחה יחוויד תא רומאכ  ימאות  ,   וחתה היה רתויב לודגה יונישה דדמנ וב  וחתה יכ ונייצש
יתרבחה  . ב   77%  היה דליה לש ובצמ  הב  ירקמהמ  " בוט אל  "  וא " אל בוט  כ לכ   "  יוניש לח
הבוטל  . ישגרה  וחתב יתועמשמ רופיש לח יכ רומאכ ונייצ  יכנוחה  ג  ,  ברקבו 63%   יכינחהמ 
הבוטל יוניש הפצנ  .  ברקב 41% בוט היה אל ידומילה  בצמש  יכינחהמ   , רופיש לח  .  33  
 חול 8  : התומעב ת רבחה תוכזב החפשמה ינב ברקב וללוחתהש  ייוניש  , תוהמיאה יניעב *  
 










הס " כ  אל
 יטנוולר
ירובע  
 יכ השח ינא יידלי לשו ילש רשקה  רפתשה 
קזחתהו   52%  43%    5%  100%   19%  
  השיגרמ ינא התומעב יתורבח תליחת זאמ
 הבוטל יוניש יידלי תוגהנתהב     50%  28%  22%  -  100%   31%  
גרמ ינא התומעב יתורבח תליחת זאמ  השי
 הבוטל יוניש     לש יתרבחהו ימצעה  וחטיבב
יידלי  
45%  45%  10%  -  100%   23%  
  השיגרמ ינא התומעב יתורבח תליחת זאמ 
 הבוטל יוניש יידלי לש ידומילה  בצמב   40%  47%  13%  -  100%   42%  
   ע יידלי לשו ילש רשקה יכ השיגרמ ינא 
תבחרומה יתחפשמ )   ירוה  ,  יחא /  תויחא
וכו '  ( רפתשה  
31%  56%  5%  6%  100%   38%  
ש השיגרמ ינא     ע דדומתהל דציכ יתדמל
תוגהנתה תויעב   יתורבח תפוקתב יידלי לש 
התומעב  
29%  67%  4%  -  100%   19%  
  ע יידלי לשו ילש רשקה יכ השיגרמ ינא  ירבח
החפשמה רפתשה    25%  63%  6%  6%  100%   36%  
 * N=26    חפסנ האר הלאשה לש אלמה חסונל 5  ,  הלאש 12 .  
 
 
תה תמצעה  יתחפשמה א  
" דחה תעפות יכו דבל אל ינאש השגרהה   הרידנ וננובאדל הניא תידרחה  ילשוריב תוירוה ,  
 תשגרהל תמרות ' תוילמרונה ' החפשמה לש  ;  "  
 
ה תובושתמ תוהמיא דחוימב  תוא ודירטהש תויעבה תחא יכ הלוע   ,    ע  הלש רשקה התיה
 הידלי  . 95% המ  תוהמיא מעב החפשמה ת רבח תפוקתב יכ ונייצ  התו  ,  רפתשה  הידלי  ע רשקה
 תינוניבו הבר הדימב קזחתהו ) 52% ו    43%  , המאתהב  .( התומעה רובע  ,  הרטמל הל המש רשא
וקזחלו יתחפשמה אתה  תא  יצעהל  , החלצה  כא יהוז  .  
 
הידלי לש תוגהנתהה תויעב  ע  אה לש תודדומתהב רכינ  סונ יתועמשמ גשיה  . 96%  
המ תוהמיא ודמלש תושח  ה יכ ונייצ    הדימב  הידלי לש תוגהנתהה תויעב  ע דדומתהל דציכ 
תינוניבו הבר  , ו   91% המ  תוהמיא התומעה עויסל הז יוניש תוסחימ   .  ונייצ ליבקמב 78%  
המ תוהמיא  הידלי תוגהנתהב הבוטל יוניש תושיגרמ  ה יכ   , כו   90%  הבוטל יוניש לח יכ ונייצ 
 ידליה לש ידומילה בצמבו יתרבחהו ימצעה  וחטיבב  . שה  לש  ייחה ימוחת לכב לחש רופי
 ידליה  , דחה יתחפשמה אתה יכרוצבו תויעבב התומעה לש ינללוכ לופיט לע עיבצמ   ירוה  .  
 
 
התומעה  ע רשקה  
" הפי הרוצב השורגה השיאה תא  ילבקמ דימת אל הרבחב , ו  ה  לכ הרוצב ונתוא תלבקמ התומע
האלפנ  כ , תיבב  ישיגרמ ונחנא  ..   . ט ונחנאש  וחטיב תולבקמ יעב תו " .  
 
תוישפוחב אטבתהל תולוכי  ישנה וב  וקמכ המצע תא הבצימ התומעה  . 85%  ונייצ תולאשנהמ 
 חונב תושח  ה יכ " ילש תודדומתהה יישקב הצובקה תורבח תא  תשל "  ,  תינוניב וא הבר הדימב34  
) 62% ו    23% , המאתהב   .( כ   40%   התומעל  היתורבח תא תופתשמ  ה יכ ונע  ישנהמ 
יישקבו  היתושוחתב  ה  ,  היתורבח  ויסינמ לעופב תודמול  ה יכ  ייצ המוד זוחאו  .  
 
התומעה ישנא יפלכ  ישנה תושוחתב תוארל  תינ המוד המגמ  . 73%    ה יכ ונייצ  ישנהמ 
התומעב תבשק  זוא  הל שיש תושיגרמ  , ו   56%  עוצקמה ישנא תא  תשל חונב תושח  ה יכ ונייצ 
 מע  עייתהלו   . 6% יא  ה יכ ונייצ  ישנהמ   לש עוצקמה ישנא  ע  עייתהלו  תשל חונב תושח  נ
התומעה  ,  הובג רועיש  א ) 65%  (  הידליל הרושקה היעבב תולקתנ  ה רשאכ יכ ונייצ  ,  תועדוי  ה
הבר הדימב הרזע לבקלו התומעל תונפל תולוכי  ה יכ  .  
 
ע תושגפנ  ה וב  וקמכ הנושארבו שארב התומעה תא תוספות  ישנה יכ הלוע הלא  יאצמממ   
 הלשל המוד בצמב תונותנה  ישנ  . יעוצקמ  ועייו תוריש קפסמה  וקמכ התומעה  ,   וקמב הגרוד
ותובישחב ינשה   .  
   
 חול 9  : ה תושוחת תוהמיא התומעל  היתורבחלו התומעל רשאב   
 
  הדימב  
 הבר  
 הדימב
תינוניב  
   
 הדימב
 הטעמ  
ללכב  
 אל  
 
 




בשק  זוא יל שיש השיגרמ ינא התומעב ת  
73%  19%  8%      100%   -  
 יישקב הצובקה תורבח תא  תשל חונ השיגרמ ינא
ילש תודדומתהה   62%  23%  11%  4%  100%   -  
 תעדוי ינא יידליל הרושקה היעבב תלקתנ ינא רשאכ
הרזע תלבקל התומעל תונפל לכוא יכ   65%  25%  10%      100%   ) 23% (  
 עוצקמה ישנא  ע  עייתהלו  תשל חונ השיגרמ ינא
התומעב   56%  38%    6%  100%   ) 31% (  
התומעב ייתורבח לש  נויסינמ תדמול ינא  ,   הו
ילש ינויסינמ תודמול   44%  40%  16%  -  100%   ) 4% (  
  ילש תושוחתב התומעב ייתורבח תא תפתשמ ינא
 יישקבו   42%  35%  19%  4%  100%   -  
N=26    חפסנ ואר הלאשה לש אלמה חסונל 5  ,  הלאש 11 .  
 
ומ דעומב  רענש  ולאש רתוי  דק  ,  לש רתוי לודג  גדמלו תוהמיא )   N=56 (  ,  תא  קזחמ
ליעל וניוצש  יאצממה  ,  וקמ תשמשמ התומעהש  כ לע עיבצמו   ל שגפמ תוהמיא דח    תוירוה  .
ה תוהמיא  שוגפל  תינ תונושה תויוליעפב יכ ונייצ  תוהמיא  הלשל המוד בצמב תויוצמה   ,  תולבל
 הל  יעייסמה  ייתועמשמ  ירשק רוצילו  תרבחב  וימויה ירגתא  ע דדומתהל  " :  רבחה  ת
 ומה יל תמרות התומעב .   ישנה  יב החישב   יעמוש ש  יאשונ  ילעמו   יבושח   צעו  לוכל 
 תוסנכתהה ו ה ' דחיב  ' תמרות , הכרעמה לכב דבל תאצמנ אל תאש  יאורו  " .  כמ הרתי   ,   ישנ
 התומעב תואור  ה יכ ונייצ תודחא " החפשמ "  , ל הקינעה התומעה יכ ונייצו תוכייש תשוחת  ה  .
 כאו ,   85% המ  תוהמיא ו  ייתרבח  ירשק ורצי    76%   ימייקתמ הלא  ירשק יכ וחוויד  כותמ 
תוליעפה תועשל רבעמ  ג .  ופלט תוחיש רקיעב  יללוכ הלא  ירשק   ,  יידדה  ירוקיב  ,  תותבש
 ידליה לע הרימשו  יפתושמ  יגחו  .  התומעה לש התחלצה לע אופא  יעיבצמ הלא  יאצממ
ציב הב תורבחה תוחפשמל תכמות תיתרבח תיתשת תרי .  35  
 היתויפיצ לע התומעה התנע המכ דע  ישנה ולאשנ רשאכ  ,   היתויפיצ לע התנע איה יכ  לוכ ונייצ
 תינוניב וא הבר הדימב –   73% ו    27% המאתהב   . דח השיא וריכי  אב יכ ונייצ תולאשנה לכ  
תירוה  , התומעל  רטצהל הל וצילמי  ה .  
 
הה רקחמ יאצממ טקייורפה  להמ תא וגיצה הכרע  ,  יכרדבו תויוליעפה  קיהב  ייונישה תא
דח תוהמיאל  יתורישה  רעמ תלעפה   תיניערגה  תחפשמו תוירוה  ,  לש  וצרה תועיבש תדימ תא
טקייורפב תויוליעפהמ תוהמיאה  , טקייורפה לוהינ תא  כו  ,  תא הליעפהש התומעה תולהנתה
יכרדל טקייורפה תמורתו טקייורפה   ועפ התל  , להנִ ִ מ ללוכ  , עוציבו  ונכת .  
 
טקייורפה תויוליעפ לש תיתיצמתה הגצהה דצל  ,  ויגשיהו ותלעפה יכרד –  תואצותב תדקמתמש  –  
 התומעה תדדומתמו טקייורפה דדומתה  תיאש תוירקיעה תומלידה תא הרצקב גיצהל ונרחב
הידעי תגשהלו היתורטמ  ושייל  רדב  . ש ימל עייסל תולוכי ולא תומליד " רי הפפכה תא ומי  "
 ירחא  יידרח  יבושייב וא תונוכשב  ימוד  יטקייורפ ומיקיו .  
 
התומעה תוליעפ תא  יוולמו טקייורפה תא ווילש תויזכרמ תומליד  
ב וחתב הצולח התומעה תויה מ תידרחה הרבחב ה ,  לבקל תשרדנו תומליד  ע תדדומתמ איה 
תויכרע תוערכה  ,  לעשו דעצ לכ לע תושק תוילכלכו תויתרבח  תמשגה רבעל התומדקתה לולסמב
 הלש  וזחה היתורטמ תגשהו  . תוירקיעה תומלידה  להל :  
1 .   ירדס תעיבק   ב תויופידע  יתורישה תאצקה :   יתורישב רוסחמ לשב    ימיאתמ  גוסהמ
ש תקפסמ התומעה  ,  תטבלתמ  התלהנה  ידימת  פואב  ב ו ימ  כיה  תא עיקשהל   היצמאמ
ו  ילבגומה היבאשמ ,   לשמל ומכ  : תל  יתוריש ולאל תופידע ת   –   ל  הכימת ב   ירענ
תורענו  , ב  לש הרשכה ישנא   עוצקמ  , ב ישנאב הכימת   עוצקמ  , ב וא ל  ולשת ישנא   ה  עוצקמ
 וא  ינושפונב  תופתתשה לע ב  תורחא תויוליעפ  הניל תוללוכש תיבל  וחמ  .  
2 .   תושדח תורבח תלבקל  ינוירטירק  : התומעל  רטצהל תוינפ לש האוג לג לשב ,    איה
השרדנ   עובקל    ינוירטירק ל  תוחפשמ תלבק .  היה ורחבנש  יבושחה  ינוירטירקה דחא 
ה תדימ " תוריגס  " החפשמה לש  .   רתוי רצחמ וא הליהקמ העיגמ החפשמהש לככ
" הרוגס  " ידסומ עויס לבקל הנכומ הניאש  ,  השיאה דמעמל היצמיטיגלה תדימ הבש וזכו
 רתוי  ומנ אוה השורגה – של הלבקל תויופידעה רדסב  מדקל התומעה הטית  כ  היתורו  .
 תוכמות תורגסמ אוצמל תולוכי  ניאש ימל  תנית הנושאר תופידעש הסיפת  ותמ תאז
 תליהקב תועייסמו  , התומעה תקפסמש  יתורישל רתויב תוקקזנה  הו .  
3 .   התומעב תורבחה  שמה  :  
 יאבה  ירקמב וררועתה תונוש תומליד :  
א .     תוהמיא ש   התומעל ופרטצה רשאכ ידלי   ינטק ויה  ה ; לא  ה  ורגב  להמב   ינשה  
הו תוהמיא   תוניינועמ התומעב תורבח תויהל  ישמהל   .  36  
ב .     הו ואשינש  ישנ  רבכ דח  ניא   תוירוה ,   א   תוניינועמ   תוליעפ תא  ישמהל
התומעב  .  
ג .   התומעב תורבחה תוידרח  ישנ ,   תוגהנתהש  אלכ תספתנ   תיביטמרונ    יניעב  קלח
 ישנהמ  , אמגודל ומכ : תידרחה הרבחב יביטמרונ וניאש  ושיע   .  
4 .   לס תובישיב  ירענל  יתוריש   :   ירענל יבטימ הנעמ תתל דציכ   ידמולה  ילבמ תובישיב
הבישיב תולבוקמה תומרונב עוגפל ילבמו הבישיב  הלש  ידעה יתרבחה  קרמב עוגפל ,  
 דימתמ קוסיע ומכ הרות דומילב  .   נוחהו רענה  יב  ישגפמ  ויק לע השקמ וזכ תרגסמ
ובק  פואב  תתשהל רענל תרשפאמ הניאו צובקב ע ת   הכימת .  
5 .   התומע תרבח לש רכשב התקסעה :    התומעב הרבח טולקל  אה ) דח  א   תירוה  (  הל שיש
  ירושיכ ב שמשל  ימיאתמה  שייאל הצור התומעה ותוא דיקפת  ולשתב  , ו ב ל  כ  עייס
דחמ הל ,    טרפה תענצב העיגפלו התומעל היתורבח לע שיגר עדימל התפישחב  כתסהל  א
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תוצלמהו  וכיס  
 
 
רומאכ  , ע לעפוה טקייורפה "  וגראכ המקוהש התומע י   דח  ישנל עייסל ותרטמש דסח    תוירוה
תוידרח  . ידרחה רזגמה  מ תחא השיא לש תימוקמ המזויב ותליחת  ,  עייסל יטוקא  רוצ התהיזש
דח תוידרח  ישנל    ייתרבח  יישק  ע דדומתהל תוירוה  ,  יילכלכו  יישגר  ,  הניאש הליהקב
ב  ישוריג האור הפי  יע  .  תתומע שארב  ויה תדמוע  ויערה תגוה "    ינבה  א תווקת תיב
החמש "  , מ הלעמל תתרשמה   400 דח  ישנ    תוידרח תוירוה  ,  ילשורימ  תיברמ  .  לש אמגוד יהוז
תצרופ תישונא הסיפת תלעב השיא תדמוע ושארבש  וגרא   תידרחה הרבחב  רד  ,   ולח הכפהש
תואיצמל  , דח  אל ישיא עויסמו   חא תירוה   ווגמ  יתוריש לס תקפסמה התומע המיקה איה ת
דח  ישנ לש לודג רפסמל    הידלילו תוידרח תוירוה  .  
 
 ה התומעה ידעי  :    
1  .  תא  יצעהל  החפשמה דחה    תירוה ו ל גואדל יתרבחה השוביג ;  
2  .   ומתל   אב דחה    תירוה )  ועיי תועצמאב , תואנדס   ,  יגחב תויוליעפו  ישפונ (  ;  
3  .   ומתל   ידליב וחפשמב דחה ת    תוירוה )  יכנוח תועצמאב  , תואנדס , הרשעה יגוח  תונטייקו  .(  
 
 
התומעה ידעיל  אתהב  ,  יירקיע תולוכשא השולשל התויוליעפ תוקלחנ  :  ישנ  ,  אתהו  הידלי
יתחפשמה .  
 
 טקייורפה  התומעב תושדחה תורבחל הנפ ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה לש
ו   ִ מ לל תויוליעפ  ווג , ש  א  ול  הבש תוירקיעה  :  
 
תואצרהכ תויוליעפו  יתוריש ועצוה תוהמיאל  , היפרתוכיספ תואנדס  , הרשעהו הריצי תואנדס  ,
תיעוצקמ הרשכה  ,  ינושפונ  ,  ילויט  , ילכלכ עויס  ,  יכודיש תוריש  , ישיא  ועייו יכוניח  ועיי  .  
 
יגוחכ תויוליעפו  יתוריש ועצוה רעונה ינבלו  ידליל   הרשעה  , זכרמ   הדימל , תונטייק   ,   ילויט
תוכנוחו .  
 
 ילויטכ תופתושמ תויוליעפ ועצוה יתחפשמה אתל  , תונטייק  , שארו גח תוביסמ    יוליבו שדוח
אתווצב  יגח .  
 
התומעב תורבחה תוחפשמה רפסמב לודיג לח טקייורפה  להמב  ,  יכינחהו  יכנוחה רפסמב  ,
 רפסמבו  יגוחה  ווגמב  . עפב  יפתתשמה רפסמב היילע הלח ליבקמב  תמייקמש  תויולי
התומעה  .  ינושפונבש  ייצל שי  , תונטייקבו  יגחב  ,   תתשהל תוניינועמה תוחפשמה רפסמ היה
דחוימב לודג  , מ  א תאפ  יפתתשמה רפסמ תא ליבגהל התומעה הצלאנ  ייביצקת  יצוליא   .  ומכ38  
  ולע תא  טקייורפה  להמב  סרפל התומעה הלחה  כ " וניניב  "  דצמ תויבויח תובוגתל הכזש
ה תוחפשמ  , ימרוג   עויס  ,  ירחאו  ינבר  , התומעה תוליעפל ותועצמאב ופשחנש  .  
 
 תתומע " החמש  ינבה  א תווקת תיב  " תוריסמב המידק תעה לכ תדעוצ  ,  העקשהבו הבשחמב
 המצעל הביצהש דעיה תגשה תארקל המישרמ – דחה החפשמה קוזיח     לכ לע תיניערגה תירוה
 אב הכימתו היביכרמ  , חפשמה אתבו  ידליב ית   .  
 
תויוליעפה ללשמ  ,  ישגפמה  , תובישיה  ,  יגוחהו תואנדסה  ,  לעמ היישע לש תיבויח הנומת הלוע
רבעמו  , יא לש    ייקב תוקפתסה  , תושימג לש  , תוימניד  ,   יכרדה רחא דימתמ שופיחו תוצעוויה
התומעה ידעי תא גישהל  . תוחפשמה יכרוצלו ישחרל תונריעה  ,   תרוקיבל תוחיתפה תדימ
דח תונויערלו  יש  , שדחמ בושחל תונכומה  , תונשל  , רתויב המישרמ איה שדחלו  קתל  .   כ
אמגודל  , חטשהמ ולעש  יכרצ יוהיז תובקעב  , תורגובלו  ירגובל תויוליעפ התומעה המזי  ,  הלחה
ישגפמ  ורעל   רקובה ישגפמב  תתשהל תולוכי  ניאו תודבועש תושדח  ישנל ברע  ,  גוח החתפו
התומעב תוקיתו  ישנל  .  
 
הדוחיי   הל הנתינש ילבמ לועפל הלחהש תידרח התומע התויהב  ג  ומט התומעה לש 
תלעופ איה הב הליהקה לש היצמיטיגלה  ,  שרגתהל  ישנה דודיעב המשאוה  א איה  יתעלו
יתחפשמה אתב העיגפבו  , השאונ אל  כ יפ לע  או  . דחה  ישנה תוקוצמב הקומע הרכה  ותמ  
 הידליו תוירוה  ,  תעה לכ הכישממ התומעה  ווגל  ,   ישנה יכרוצל היתוריש תא  יאתהלו ביחרהל
 הידליו .  
 
דחה יתחפשמה אתה תמצעהב הדיקפתל ליבקמב   ירוה  ,  תאלעהל הדבכנ המורת התומעל שי
דחה החפשמה יכרוצב הרכההו ת עדומה   ידרחה רזגמב תירוה  ,  תוחפשמל עייסלו  ומתל  רוצבו
 היכרוצמו  היתוקוצממ  לעתהל אלו ולא  .  כאו ,   ותכ  לכ לדג התומעה לש הפנעה תוליעפהמ האצ
 ירחא  יידרח  יבושייל  ג התוליעפ תא ביחרהל התומעל תוינפה רפסמ תעה  .  
 
 יגשיה  
1 .   תועיבש    לש ההובג  וצר   ידליהו תוהמיאה   תונושה תויוליעפהמ ;  
2 .   התומעב תורבחה תוחפשמל  ינתינה  יתורישה  ווגמבו  קיהב לודיג  ;  
3 .   נומאהו ימצעה  וחטיבה קוזיח דחה  ישנה לש ה    מצעב תוירוה  ,  תשוחת  תשלחהו
 בצמב השובהו תודידבה ;  
4 .   ירשק תורצויו וזב וז תוכמות היתורבחש תיתרבח תשר תריציל תיתשת  תמ    תודידי
 ישדח   ;  
5 .   תוכייש תשוחת רוציל החלצה  , דח תוחפשמל תיב תשוחתו   תוירוה  ;  
6 .    ידליה לש יתרבחהו ימצעה  וחטיבה קוזיח  , ו  תוגהנתה רופיש   ע  הלש רשקה קוזיח
תוהמיאה ;  39  
7 .    לש לודיג 31% התומעל  רטצהל ושקיבש תוחפשמה רפסמב   ,  לש לודיגו 13%  רפסמב 
סשת  ינשב ולבקתהש תוחפשמה " ד   סשת "  ו ) סשת  ינשב לעפ טקייורפה " ה   סשת " ו .(  
8 .   דחה תוחפשמה לש  יכרצל  תמאתהו  יתורישה תמר רופישל תדמתמ הריתח   תוירוה  ,
בר הנעמ  תמ דצל   ימוחת  ישנה יכרוצל   , דחה החפשמהו  ידליה   הלוכ תירוה  ,  הניחבו
תוחפשמה יכרוצ לומ  יקפוסמה  יתורישה לש תדמתמ ;  
9 .    יבדנתמהו עוצקמה ישנא לש דואמ ההובג תוריסמ  ,    יקסועה לכ דצמ תוביוחמו
התומעה ידעי תגשהל הכאלמב ;  
10 .    יכנוחה תרשכה תנוכתמ רופיש  , תועיבשל    יברועמה לש  נוצר ;  
11 .   מ  ויסינ ינוגראמו יעוצקמה דסממהמ דומללו הלועפה יפותיש תא ביחרהל דימת    החוור
 ירחא  , תקפסמ התומעהש  יתורישה תא רפשלו  ישמהל הרטמב  ;  
12 .   התומעה לוהינב תועצקמתהו תולעייתה  ,  ונכת יכילהת תעמטה  , הכרעהו הרקב  .  ביצקת
טקייורפה  , יעוצקמה יווילהו  ירדוסמ הדובע ילהונל השירדה  , ה וקינעה  תונמדז
תיגטרטסא הבישחל  , דועיתו  ונכת  , תוצובק  ע תורכיהו   ו הבישח עוצקמ ישנא  ינוש  .  
13 .   דח תוחפשמ לש  יידוחייה  יכרצב ידרחה רזגמב הרכהל המורת   תוירוה  ,   ויסינ  ות
ישנאל התומעה תוליעפ  תא  ושחל    תונוכשב הליהקו החוור ימוחתב  ילעופה עוצקמ
דרח  יבושייבו  ילשוריב תוידרחה  ילשוריל  יכומסה  יי  ,    יקוחר  יבושייב  או
רתוי .  
 
  יישק  
1 .    ייביצקת  יישק  : תוינכתה  ,  יבר  ה תונוצרהו  יכרצה  ,   ושייה  תויורשפא   א
 יבאשמב רסוחה תאפמ תולבגומ ;  
2 .   יא   תוכשמתמ תוינכת ליעפהל תלוכיה רבדבו ידיתעה  יביצקתה  קיה רבדב תואדו  ,
וראה חווטל  ונכתה לע השקמו ליבגמ    ;  
3 .    ירגובה  ינבל תובישיה לש החישקה תרגסמה  , תויתועמשמ תוינכת תריצי לע השקמ  ,
תצובקל תופיצרו תונבומ   וז הייסולכוא  ;  
4 .   דח תוחפשממ תורענב  ומתל  רוצה רתואש תורמל   תוירוה  ,  השענש  ויסינה תורמלו
 ולא תורענב הכימתלו המצעהל יתועמשמ  להמ ליבוהל –   תאפמ תינכתה הקספוה 
ולבגמ חוכ תולבגמו תויביצקת ת     דא ) תחנמ וא תזכר האצמנ אל   המיאתמ הצובק ( ;  
5 .     הייסולכואל  ינתינה  יתוריש  ע תויורכיהו  ירשק טועימו  ייתוברת  ילדבה
תיללכה  , יפותיש לע וא הדימל לע ושקה      יתורישו תותומע  ע  יירשפא הלועפ
 ייתכלממ  . רוציל  מאמ התומעה השוע ישוקה תורמלש  ייצל שי הלאכ  ירשק   ,   א
תויורכיהו  ירשקב רסוח לשב דחוימב  ילודג  יצמאמ  ישרדנ  כל ;  
6 .   תיזכרמ אל הנוכשב התומעה  וקימ  , תעבג   לואש  ,  ריעה יקלח תיברממ הילא תושיגנהש
הלק הניא  .  כמ הרתי  ,  אוס יתיישעתו ירחסמ זכרמב התומעה  וקימ  ,  תוהמיא עיתרמ
  פואב התומעה תיבל  הידלי תא חולשלמ יאמצע  ;  40  
7 .   תידרחה הייסולכואל ידוחיי הנעמ תתל הסנמ התומעה  ,   רומשל תשרדנ איה  כ לעו
תידרחה הרבחב רתויב  ירימחמה תוגהנתהה יללכ לע תונדפקב  . לע תאז    רשפאל תנמ
היתויוליעפלו התומעל  רטצהל רתוי תוקודאה  ישנל  ג .  
 
תוצלמה  
1 .    תינה לככ התומעב  ומתלו  ישמהל שי  , לע   ל לכותש תנמ ה  עמל לועפלו  ישמה תוהמיא  
דחה    הידליו תוידרחה תוירוה  ,    ילשוריב  ירחא תומוקמל תפומו דקומ שמשתו
לארשיבו .  
2 .    תתומע לש הלועפה  גד תא  מאל שי " החמש  ינבה  א תווקת תיב  "   יידרח  יבושייב
 יפסונ  . תוליהקהמ תוברב  יאתמ הנעמ ול  יאש יתימא  רוצל הנעמ תנתונ התומעה  ,
תונוכשה   יידרחה  יבושייהו  – יתכלממה דסממהמ אלו תידרחה הליהקהמ אל   
יעוצקמ  .  
3 .    ותישל  רד אוצמל שי   יתלבו רתוי קודה הלועפ    ינוריעה ירוביצה תורישה  יב יתרגש
התומכש וא התומעה  יבל יתכלממהו  ,  תוחפשמה לש תידוחייה תואיצמב תובשחתה  ות
דחה   הנמ לע תידרחה הליהקה ברקב תויחה תוירוה היתורוסמו היג  .   יכ רוכזל שי
דחה תוחפשמה   יתכלממה דסממל תונפל תוטעממ תוידרחה תוירוה   לע יעוצקמ    תנמ
 יישגרהו  ייתרבחה  היכרוצל הנעמ לבקל  . וז תידוחיי תואיצמ לשב  ,  התומעהש בושח
ופתשי יתכלממה דסממהו   לע הלועפ     גואדלו תוקינעמ  הש תורישה תא רפשל תנמ
יוצימל   ש אלמ תויוכז דחה תוחפשמה ל   תוירוה .  
4 .   התומעב  יבדנתמלו עוצקמה ישנאל תויומלתשהה תא ביחרהל שי  .  תולבגמ  לשב
ביצקת  , תופתושמ תויומלתשה  ורעלו  ימוד  יתוריש  יקפסמה  יפוג רתאל  למומ  .  
5  .  לש לגעמה תא ביחרהל שי תוהמיא דח     התומעהש גוסהמ  יתוריש תולבקמה תוירוה
תקפסמ  , בגה תועצמאב תאזו ת עדומה תר  , תושיגנה  , הכרדהה  ,  תיעוצקמה  היחנהה
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 חפסנ 2 :  התומעה תורבחל  ולאש  )  רבמטפס 2005 (  
 
סב " ד  
 
ימינונא  ולאשה  
בר  ולש  ,  
מ בושח  לש הלועפה  ותיש דוא  , אבה  ולאשה לע תונעל ילכות  א  ל הדונ .  
 
 
הלועפה  ותיש לע הבר הדות ,  
                ד "  שוח היאמ ר  , חרוק לכימ  
                רקחמה תווצ  
 
 
1 .    ירוגמ ריע _______________  
 
2 .    ירוגמ תנוכש ______________  
 
3 .   הדיל תנש _________________  
 
4 .    ידלי רפסמ ________________  
   ינב רפסמ ____  
  ב רפסמ תונ ____  
 
  דליה ליג / ריעצה ה / רתויב ה _____  
  דליה ליג / רגובמה ה / רתויב ת _____  
 
5 .   התומעל תפרטצה הנש וזיאב ____________?  
 





7 .    הנורחאה הנשב התומעב תפתתשה תויוליעפ ולאב ) סשת  יקמ " ד ( ?  
) תחא הבושתמ רתוי לע תונעל  תינ (  
 ינושפונ   
א  . הנשה שאר  
ב  . הרות תחמש  
ג  . הכונח  
ד   . חספ  
ה  . תועובש  
ו  . יח לתב  ושפונ  
ז   . תבש   רניכ  ולמב תוהמיא  
ח  . רחא  , יטרפ __________________  
 ילויט  
א  .  תוכוס לויט ) שיכל קראפ (  47  
ב  .  חספ לויט )  ירגתא קראפ (  
ג  .  יקידצ ירבקל לויט  
ד  . לויט /  ילשורי רעיב תוליעפ  
ה  . רחא  , יטרפ _________________  
 תונטייק  ) נתמב טיק  יכ תנטייק " הממור ס (  
שארו  יגח תוביסמ    שדוח  
תואנדס  /  יגוח / תואצרה  
א  .  תוררועתה גוח ) תחורא   ג ימיב אנדסו רקוב ' (  
ב  .  ירוה תייחנה  
ג  .  תולמעתה  
ד  . רויצ  
ה  . תוריגמ תינכת  
ו  . תיכוניח היגולויזניק  
ז  . תשא    ליח – עוצקמ תשיכר   
ח  .  יינש  יאושינל הנכה  
ט  .  ינוש  יאשונב תואצרה  
י  . רחא  , יטרפ __________________  
צעוי  ע השיגפ  ת  
רחא   , יטרפ ___________________________  
 
8 .    ידלי  יפתתשמ תויוליעפ ולאב  ? ) תחא הבושתמ רתוי לע תונעל  תינ (  
 יכנוח / תוכנוח  
 נוח שי  ידלימ המכל ________ ?  
תואנדס /  יגוח  
א  .  המרד  
ב  . חמוצה  לוע /  עבטה  ע שגפמ  
ג  . הרטיג  
ד  . העונתו לוחמ  
ה  . הקינורטקלא  
ו  . תונמא  
ז  . תורגנ  
ח  . ל רשואב תעג  
ט  . הלהקמ  
י  .   ירגוב  ירענ טקייורפ ) חספו תוכוס ילויט (  
אי  . רחא  , טרפ __________________  
רחא  , יטרפ _______________  
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9 .   התומעה לש תויוליעפב תופתתשההו התומעב תורבחה  ל תמרות המ  ? ) אמגודל  :  הכימת





10 .    הב תפתתשמ תאש התומעב תוכרענה תויוליעפה  יבמ  , ויוליעפ ולא  דחוימב  תובושח  ת





11 .   ב תוכרענה תויוליעפה  יבמ  הב  יפתתשמ  ידליש התומע  ,  דחוימב תובושח תויוליעפ ולא
 יידלי רובע  , עודמ ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________ _________________  
 
12 .   הנמייקתתש תניינועמ תייהו התומעה תרגסמב תומייקתמ  ניאש תויוליעפ שי  אה  ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________ ____________________________________  
 
13 .    תויוליעפ הנכרעתש תשקיב וא  ויער תילעהו התומעב  יליעפהמ דחאל רבעב תינפ  אה
תומיוסמ ?  
א .   אל  
ב .    כ  
 
14  . התנענ  תיינפ  אה ?  
א  . אל  





15 .    התומעה  ולע תא תארוק תא  אה " וניניב " ?  
1  . אל  
2  .  כ  
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16  .  כ  א  ,  ייניעב  יינעמ אוה המכ דע ?  
          1  . הבר הדימב  יינעמ  
          2  .   יינעמ  
           3  .   יינעמ  כ לכ אל  
          4  .  יינעמ אל  
 
17 .   התומעב תורבחש תופסונ  ישנ  ע תורבח ירשק תרצי התומעל  תופרטצה זאמ  אה ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
18  .  כ  א  , התומעה תרגסמב תוכרענש תויוליעפל  וחמ ולא תורבח  ע  ירשק  ל שי  אה ?  
1  . אל  




   
19 .   יוליעפב  תופתתשהלו התומעה תוליעפל עגונב  יסוהל המ  ל שי  אב היתו  ,  יטרפ  אנא






הלועפה  ותיש לע הבר הדות  50  
 חפסנ 3 :  תושדח תופרטצמל  ולאש  )  ראורבפ 2006 (  
 
סב " ד  
 
ימינונא  ולאשה  
בר  ולש  ,  
דואמ בושח  לש הלועפה  ותיש  , אבה  ולאשה לע תונעל ילכות  א  ל הדונ .  
 
הלועפה  ותיש לע הבר הדות ,  
                ד "  שוח היאמ ר  , חרוק לכימ  
                רקחמה תווצ  
 
1 .    ירוגמ ריע _______________  
 
2 .    תנוכש  ירוגמ ______________  
 
3 .   הדיל תנש _________________  
 
4 .    ידלי רפסמ ________________  
 ינב רפסמ ____  
תונב רפסמ ____  
דליה ליג / ריעצה ה / רתויב ה _____  
דליה ליג / רגובמה ה / רתויב ת _____  
 
5 .    התומעל תפרטצה  יראת הזיאב ) הנשו שדוח  ( ____________?  
 
6 .   השורג תא  מז המכ / הדורפ / הנמלא _______ ? __________  
 








9 .    תופרטצה זאמ תפתתשה התומעב וכרענש תויוליעפ ולאב  ? ) תינ  הבושתמ רתוי לע תונעל  
תחא (  
 תוררועתה גוח – תחורא    רקוב  
הכונח שפונ  
 ועיי  
רחא  , יטרפ _________________________________  
10 .    יידלי  יפתתשמ תויוליעפ ולאב  ? ) תחא הבושתמ רתוי לע תונעל  תינ (  
 יכנוח / תוכנוח  
 נוח שי  יידלימ המכל ________ ?  
תואנדס /  יגוח  51  
א  .  המרד  
ב  . תונטישכת  
ג  . העונתו לוחמ  
ד  . לסרודכ  
ה  . תורייס  
ו  . תילגנא  
ז  . הקימרק  
ח  . רשואב תעגל  
ט  . הלהקמ  
י  . רחא  , טרפ __________________  
רחא  , יטרפ _______________  
11 .    ייבגל  ינוכנ  יאבה  יטפשמהמ דחא לכ הדימ וזיאב השקבב ינייצ  .  
)  ינמס X  יאתמה  וקמב  (  
תמושתל    ביל  : נוכנ אל וא תונוכנ תובושת  יא תו .  
 ייתושוחת תא ראתל תומיאתמ יכהש תובושתה תא ינמסתש  ישקבמ ונא  
 








יבצמ לשב תודידב השח ינא          
יבצמ לשב השוב השח ינא          
יבצמ לשב סעכ השח ינא          
יבצמ לשב הדרח השח ינא          
יבצמ לשב  וחטיב רסוח השח ינא          
ינא  ידליה יפלכ המשא השח           
 ידליה יפלכ הטילש דוביא השח ינא          
יל הרוקש המב תטלוש  אל ינאש השח ינא          
הביבסה יפלכ הטילש דוביא השח ינא          
יבורק  יפלכ הטילש דוביא השח ינא    החפשמ          
העוגפ ימצע השח ינא          
ש  ידיקפתה  ע דדומתהל תוחוכ יל  יאש השיגרמ ינא הרוהכ יל          
  יישקבו ילש תושוחתב הצובקל ייתורבח תא תפתשמ ינא          
 הרבחבו  ידומילב בלתשהל יידלי לשו ילש  ייוכיסל סחיב תימיטפוא ינא
דיתעב  
       
הייינשב תחא תוכמות תופתתשמהש השיגרמ ינא          
ילש תודדומתהה יישקב הצובקה תורבח תא  תשל חונ השיגרמ ינא          
גרמ ינא התומעב תבשק  זוא יל שיש השי          
 התומעב עוצקמה ישנא  ע  עייתהלו  תשל חונ השיגרמ ינא          
 
12 .    יאבה  ירבדה  ע דדומתהל דציכ תעדוי תאש תבשוח תא  אה :  
)  ינמס X  יאתמה  וקמב  (  52  
 





  כ לכ אל
תעדוי  
תעדוי אל
 ישוריגה יפלכ  ידליה תשוחת          
ה   ידליה לש הייטנ " דוסב רומשל  "  רבד  תא
 ישוריגה  
       
וקחרתי אלש ידכ  ירבח  ע רשק לע הרימש          
ינב  ע רשק לע הרימש   וקחרתי אלש ידכ החפשמ        
 
 










15 .    התומעה  ולע תא תארוק תא  אה " וניניב " ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
18  . כ  א    ,  ייניעב  יינעמ אוה המכ דע ?  
          1  . הבר הדימב  יינעמ  
          2  .   יינעמ  
          3  .   יינעמ  כ לכ אל  
          4  .  יינעמ אל  
 
19 .   ירשק תרצי התומעל  תופרטצה זאמ  אה   התומעב תורבחה תופסונ  ישנ  ע תורבח ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
 
20  .  כ  א  , מ ולא תורבח  ע  ירשק  ל שי  אה התומעה תרגסמב תוכרענש תויוליעפל  וח ?  
1  . אל  
2  .  כ  ;   ירשק ולא )  ופלט תוחיש  ,  ירוקיב  , וכו תותבש ' (  53  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________ _________________________  
 
21 .     וימויה ייחב  יישקב תלקתנ תא רשאכ )  ידליה  ע  , תישגר הניחבמ  , וכו תישיא '  (  תא  אה
התומעה ישנאל הנופ  , לע   עויס לבקל תנמ ?  
1  . אל  
2  .  כ .  
 
22  .  כ  א  , תעבש תא  אה   תלבקמ תאש הנעמהמ  וצר ?  
1 .   דואמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
 
23    א היתויוליעפב  תופתתשהלו התומעה תוליעפל עגונב  יסוהל המ  ל שי   ?  יטרפ  אנא








לועפה  ותיש לע הבר הדות ה  
 54  
 חפסנ 4 :  תופתתשמל  ולאש  )  ילוי 2006 (  
 
סב " ד  
ימינונא  ולאשה  
בר  ולש  ,  
דואמ בושח  לש הלועפה  ותיש  , אבה  ולאשה לע תונעל ילכות  א  ל הדונ  .  
הלועפה  ותיש לע הבר הדות !  
            רקחמה תווצ  , לארשי רקחל  ילשורי  וכמ  
 
1  . התומעב הרבח תא  ינש המכ _______ ?  ינש  .  
2  .   כיה הרג תא  ? ריע   _____________  הנוכש _________________  
3  .  הדיל תנש _______  
4  .  ל שי  ידלי המכ    _______ ?     ינב רפסמ     _______      תונב רפסמ _______  
 רתויב רגובמה דליה ליג     _____  רתויב ריעצה דליה ליג ______  
5  .   מז המכ )  ינש /  ישדוח  ( השורג תא / הדורפ / הנמלא ________ ?  
 





7  . תקפסמ התומעהש  יתורישהו תויוליעפה  יבמ  , מ תפתתשה תויוליעפ ולאב  הנשה  שאר
סשת " ה  ?  
 המיאתמה הבושתה תא לוגיעב ינמס אנא ) תחא הבושתמ רתוי  מסל  תינ  .(  
א .    תואנדסו  יגוח  
ב .     יגח תוביסמ שארו   שדוח  
ג .    ועיי  
ד .   תויוליעפ     וי )  ילשורי רעי לשמל  ,  ירוויע  וניח תיב תכירב  , וכו ' (  
ה .    ילויט  
ו .    יפתושמ  יגח  
ז .   החפשמל  ושפונ  
ח .   תבש   תוהמיא  
ט .   תונטייק  
י .   יפסכ עויס  
אי .     יכודיש  
בי .   תרחא תוליעפ  , יטרפ _____________________________________  
8  . התומעה תקפסמש  יתורישהו תויוליעפה  יבמ  , יעפ ולא  רובע דחוימב תובושח תויול  ?  55  
מ  ויצ ינת   1 דע    6 )  1 = בושח אל ללכ  , 6 = דואמ בושח (  ,  יאתמה רפסמה תא השקבב יפיקה   .  
תוליעפה  ש    ויצ   עודמ ?  






 תואנדסו  יגוח   1   2 3 4 5 6    
שארו  יגח תוביסמ   שדוח   1   2 3 4 5 6    
 ועיי   1   2 3 4 5 6    
תויוליעפ    וי )   ילשורי רעי לשמל  ,
וכו  ירוויע  וניח תיב תכירב ' (  
1   2 3 4 5 6    
 ילויט   1   2 3 4 5 6    
 יפתושמ  יגח   1   2 3 4 5 6    
החפשמל  ושפונ   1   2 3 4 5 6    
תוהמיא תבש   1   2 3 4 5 6    
תונטייק   1   2 3 4 5 6    
יפסכ עויס   1   2 3 4 5 6    
  יכודיש   1   2 3 4 5 6    
תרחא תוליעפ  ,
יטרפ _____ _______________
_____  
1   2 3 4 5 6    
 
9 .   תויוליעפו  יתוריש לש  צמוצמ רפסמב דקמתהל תורשפא תנחוב התומעה  . לע    ולאב טילחהל תנמ
רוחבל תויוליעפו  יתוריש  ,  תעד יהמ דומלל חמשנ  .   המ 4 רתויב תובושחה תויוליעפה   רובע   ?  
 תא יגרד תואבה תויורשפאה  יבמ 4 תובושחה תויוליעפה   , מ   1   –  דעו ותובישחב  ושארה  4   –  יעיברה 
ותובישחב  .   המ השקבב ינייצ 4   רובע רתויב תובושחה  תויוליעפה  ) מ רומאכ   1  דע  4  .(  
____  תואנדסו  יגוח  
____ שארו  יגח תוביסמ   שדוח  
____  ועיי  
____ תויוליעפ     וי )  ילשורי רעי לשמל  , וכו  ירוויע  וניח תיב תכירב ' (  
____  ילויט  
____ פתושמ  יגח  י  
____ החפשמל  ושפונ  
____ תבש   תוהמיא  
____ תונטייק  
____ יפסכ עויס  
____   יכודיש  
____ תרחא תוליעפ  , יטרפ _____________________________________  
10 .   תקפסמ התומעהש  יתורישהו תויוליעפה  יבמ  ,  ידליל  ידעוימה  ,  ופתתשה תויוליעפ ולאב
סשת הנשה שארמ  יידלי " ה  ? בושתמ רתוי  מסל  תינ תחא ה .  
א .   תכנוחו  נוח  56  
ב .   תואנדסו  יגוח  
ג .     ירגבתמל תוליעפ ) תורענ / ירוחב   הבישי (  
ד .   תונטייק  
ה .   תרחא תוליעפ  , יטרפ _______________  
 
11 .     המ תובושחה תויוליעפה יתש  יידלי רובע רתויב   ?  יתש תא יגרד תואבה תויורשפאה  יבמ
רתויב תובושחה תויוליעפה  .  
 ___ תכנוחו  נוח  
 ___ תואנדסו  יגוח  
 ___ יעפ   ירגבתמל תול ) תורענ / ירוחב   הבישי (  
 ___ תונטייק  
 ___ תרחא תוליעפ  , יטרפ _______________  
 
12 .   ל התומעה תקפסמש  יתורישהו תויוליעפה  יבמ החפשמ )    אל תופתושמה תויוליעפ ללוכ
 ידלילו (  ,  יידלי רובע דחוימב תובושח תויוליעפ ולא  ? מ  ויצ ינמס   1 דע    6 )  1 =  אל ללכ
בושח  , 6 = דואמ בושח (  ,  יאתמה רפסמה תא השקבב יפיקה   .  
תוליעפה  ש    ויצ   עודמ ?  
   אל ללכ
בושח  
         בושח
דואמ
 
תכנוחו  נוח   1   2   3   4   5   6    
תואנדסו  יגוח   1   2   3   4   5   6    
תורענל תוליעפ / ירוחב   הבישי   1   2   3   4   5   6    
החפשמל  ושפונ   1   2   3   4   5   6    
שארו  יגח תוביסמ   שדוח   1   2   3   4   5   6    
 יפתושמ  יגח   1   2   3   4   5   6    
 ילויט   1   2   3   4   5   6    
תונטייק   1   2   3   4   5   6    
תויוליעפ י    ו )  ילשורי רעי לשמל  ,  תכירב
וכו  ירוויע  וניח תיב ' .(  
1   2   3   4   5   6    
תרחא תוליעפ  , יטרפ _______________   1   2   3   4   5   6    
13 .   הנמייקתתש תניינועמ תייהו התומעה תרגסמב תומייקתמ  ניאש תויוליעפ שי  אה  ?  כ  א  ,
השקבב  תוא ינייצ  .  
הלאש לכל רתויב  יאתמה  ויצה תא  לוגיעב השקבב יפיקה תואבה תולאשב  .  
 
   ללכ
אל  
        דואמ
14 א  .  התומעה תלעופ ובש  וקמל עיגהל  ל חונ  אה )  יפנכ 1   2   3   4   5   6  57  
  ירשנ 24 (   ?  
14 ב  . התומעה תלעופ ובש  וקמל עיגהל  יידליל חונ  אה  ?   1   2   3   4   5   6  
14 ג  .  אה  תוהשה  יידלילו  ל המיענ  ) תיזיפ הניחבמ  ( התומעב ?   1   2   3   4   5   6  
 
14 .   ירשק תרצי התומעל  תופרטצה זאמ  אה   התומעב תורבחש תופסונ  ישנ  ע תורבח ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
16   .  כ  א  , התומעה תרגסמב תוכרענש תויוליעפל  וחמ ולא תורבח  ע  ירשק  ל שי  אה ?  
1  . אל  












הלועפה  ותיש לע הבר הדות  
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 חפסנ 5 :   ויס  ולאש  )  טסוגוא 2006 (  
סב " ד  
 
ימינונא  ולאשה  
בר  ולש  , התומעה תוליעפ תא הוולמה הכרעהה רקחמ ומויסל עיגמ ולא  ימיב  .  ביחרהל הרטמב
ע  ייקה עדיה תא  לע תונעל ילכות  א דואמ  ל הדונ  ידלילו  ל התמורתו התומעה תוליעפ ל
אבה  ולאשה  . תולאשה תא  ויעב יארק אנא  .  ביל תמושתל  , תונוכנ אל וא תונוכנ תובושת  יא  ,
 ייתושוחת רואיתל תומיאתמ יכהש תובושתה תא  מסל  ילעו  .  
 
הלועפה  ותיש לע הבר הדות ,  
              רקחמה תווצ  
 
 
   ב יאלמ תואבה תולאשב  יטרפה תא השקב :  
1 .   הרג תא הב ריעה _______________  
2 .   הרג תא הב הנוכשה ______________  
3 .    לש הדילה תנש _________________  
4 .     לש  ידליה רפסמ ________________  
 
דליה ליג והמ / ריעצה ה /   לש רתויב ה _____  
דליה ליג והמ / רגובמה ה /  לש רתויב ת _____  
 
5 .    התומעב הרבח תא יתממ ) ח הנשו שדו ( ____________?  
6 .   השורג תא יתממ / הדורפ /  הנמלא ) הנשו שדוח ( _________________ ?  
 
 
   תפתתשה  הב התומעה תויוליעפב תוקסוע תואבה תולאשה  ,  התומעב  תורבח לש העפשהב
התומעה  ע  לש רשקבו  תחפשמ לעו  יילע  .  
 
7  .  הדימ וזיאב השקבב ינייצ וניוצמה התומעה לש תויוליעפהמ תחא לכ  ל ומרת הטמל ת  
)  ינמס X  יאתמה  וקמב   .(  ינמס אנא תמיוסמ תוליעפב תפתתשה אלו הדימב X  תחת  "  אל
יטנוולר " .    
 










 תוררועתה ישגפמ ) תחורא   רקוב (            
 תואנדסו  יגוח            
 יפתושמ  יגח            
 ועיי            
ושפונ  ינ            
יכוניח  ועיי            
 ילויט            
הנטייק            
יפסכ עויס            
 תיתקוסעת הרשכה  /  תאיצמב עויס
הדובע  
         
תרחא תוליעפ  .
יטרפ : ________________  
         
8  .  תואבה תויוליעפה הדימ וזיאב  יידליל ומרת ?  59  










פמ  יכנוח  ע  ישג / תוכנוח            
תואנדס /  יגוח            
 ינושפונו תונטייק            
 יפתושמ  יגח            
 תרחא תוליעפ
יטרפ : _______________  
         
 
 
9  . התומעה יכ השח תא הדימ וזיאב  יאבה  ימוחתב  ל העייס  :  










 וחטיבה קוזיח ייתולוכיבו ימצעב             
יידלי  ע תודדומתה            
 יתביבס  ע תודדומתה            
 ייתרבח  ירשק חותיפ            
 יילכלכ  יישק  ע תודדומתה            
 
 
10  .   יבהל תושקבמ תואבה תולאשה  תולוכיו  תשגרה תא התניש התומעב תורבחה   אה
תודדומתהה  ינוש  יאשונ  ע  לש   , ישה תדימ המ  כ  או  תסיפתל יונ ?  
  הדימב  
 הבר  
 הדימב
תינוניב  
   
 הדימב
 הטעמ  
ללכב  
 אל





 יתחפשמה יבצמ לשב ילש תודידבה תשוחת התחפ            
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש השובה תשוחת התחפ            
 יתחפשמה יבצמ לשב ילש סעכה תשוחת התחפ            
פשמה יבצמ לשב ילש  וחטיבה רסוח תשוחת  יתח התחפ            
יידלי יפלכ ילש המשאה תשוחת  , יתחפשמה בצמה לשב  ,
התחפ    
         
 יתביבסב ילש הטילשה תשוחת הלדג            
 יידליב ילש הטילשה תשוחת הלדג            
    ילש הנומאה יכ השח ינא התומעל יתופרטצה זאמ
 ייתולוכיבו ימצעב הקזחתה  







11  . א קודבל תושקבמ תואבה תולאשה  ת התומעה  ע  לש רשקה  
  הדימב  
 הבר  
 הדימב
תינוניב  
   
 הדימב






ירובע  60  
 
 יישקבו ילש תושוחתב התומעב יתורבח תא תפתשמ ינא          
  יישקב הצובקה תורבח תא  תשל חונ השיגרמ ינא
ילש תודדומתהה  
         
התומעב ייתורבח לש  נויסינמ תדמול ינא  , סינמ  הו  ינוי
ילש  
         
התומעב תבשק  זוא יל שיש השיגרמ ינא            
  עוצקמה ישנא  ע  עייתהלו  תשל חונ השיגרמ ינא
התומעב  
         
 יכ תעדוי ינא יידליל הרושקה היעבב תלקתנ ינא רשאכ
הרזע תלבקל התומעל תונפל לכוא  
         
 
 
12  .   קודבל תושקבמ תואבה תולאשה תחפשמ ינב ברקב יוניש לח  אה      
  הדימב  
 הבר  
 הדימב
תינוניב  
   
 הדימב








 הבוטל יוניש השיגרמ ינא התומעב יתורבח תליחת זאמ
 יידלי תוגהנתהב  
         
 הבוטל יוניש השיגרמ ינא התומעב יתורבח תליחת זאמ
יידלי  לש יתרבחהו  ימצעה  וחטיבב  
         
התומעב יתורבח תליחת זאמ   הבוטל יוניש השיגרמ ינא 
יידלי לש ידומילה  בצמב  
         
  תויעב  ע דדומתהל דציכ יתדמלש השיגרמ ינא 
התומעב יתורבח תפוקתב יידלי לש תוגהנתה  
         
  יתחפשמ  ע יידלי לשו ילש רשקה יכ השיגרמ ינא 
 תבחרומה )  ירוה  ,  יחא / וכו תויחא '  ( רפתשה  
         
לי לשו ילש רשקה יכ השיגרמ ינא  החפשמה ירבח  ע ייד
רפתשה  
         
קזחתהו רפתשה יידלי לשו ילש רשקה יכ השח ינא            
 
 
14 .   התומעל תונפל הל יצילמת  אה  בצמב השיא יריכת  א  ? )   הבושתה תא לוגיעב יפיקה
המיאתמה (  
1  .  כ  
2  . אל  
 
15 .   היתויוליעפב  תופתתשהלו התומעה תוליעפל עגונב  יסוהל המ  ל שי  אב  ,  יטרפ  אנא
תואבה תורושב  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________ ________________________________________  
הלועפה  ותיש לע הבר הדות  
הבר הדימב תינוניב הדימב    הטעמ הדימב אל ללכב   13  .  התומעהמ  ייתויפיצ המכ דע
ושממתה ?          61  
 חפסנ 6 :   יכנוחל  ולאש  )  ילוי 2006 (  
סב " ד  
ימינונא  ולאשה  
 
בר  ולש  ,  
דואמ בושח  לש הלועפה  ותיש  , לכות  א  ל הדונ / אבה  ולאשה לע תונעל י .  
 
הלועפה  ותיש לע הבר הדות ,  
                  רקחמה תווצ  
 
 
1 .    ינש המכ תא  / כנוח ה /  התומעב ת " החמש  ינבה  א תווקת תיב  " ______________ ?  
 
2 .   תא  מז המכ / כנוח ה / דליה תא ת / ותוא ה / תא ה / כנוח ה /  ויכ ת  ?
__ _________________  
 
3 .   תא תורידת וזיאב / כינחה  ע שגפנ ה / ה  _______ ? עובשב  ימעפ .  
 















7 .   כינחה לש ובצמו רשקה תדימ התיה המ /  יאבה  ימוחתב תוכנוחה תוליעפ תליחתב ה :  
) נמס /  י X יאתמה  וקמב    (  
  בוט   בוט  כ לכ אל בוט אל   עדוי אל  
 אה  ע רשק          
באה  ע רשק  ,  ייק  א          
 יחאה  ע רשק          
תבחרומה החפשמה  ע רשק          
 ירבח  ע רשק          
תווצמה  לועלו תדל רשק          
ידומיל בצמ          
 ישגר בצמ ) יללכ  פואב חור בצמ (          
רחא  , טרפ  : _______________          
 
8 .     אה  תוכנוחה תוליעפ תליחת זאמ  , תא / בשוח ה /  לש ובצמבו רשקה תדימב יוניש לחש ת
כינחה / ולא  ימוחתב ה  ? ) נמס /  י X  יאתמה  וקמב  (  
  אל    כ    כ  א  , יוטיב ידיל יונישה אב המב ?  62  
 אה  ע רשק        
 
 
באה  ע רשק  ,  ייק  א        
 
 
 יחאה  ע רשק        
 
 
תבחרומה החפשמה  ע רשק        
 
 
 ירבח  ע רשק        
 
 
תווצמה  לועלו תדל רשק        
 
 
ידומיל בצמ        
 
 
 ישגר בצמ ) יללכ  פואב חור בצמ (        
 
 
 ירחא  ימוחת  ,
טרפ _____________________  
     
 
 
9 .   כנוחכ  תוליעפ תרגסמב / התומעב ת  , תא ימ  ע / כינחל טרפ רשקב ה / ה ?  
)         תחא הבושתמ רתוי  מסל  תינ (  
1 .    אה  
2 .   באה  
3 .   זכר /  יכנוחה ת / לש תו התומעה   
4 .   התומעה לש יכוניחה  עויה  
5 .   הרומה / כינחה לש דמלמ / ה  
6 .   רחא  , טרפ __________________________________________________  
10 .   יללכ  פואב  , תא הדימ וזיאב / הכימתהמו יווילהמ הצורמ ה  , תאש  ילכהמו / שכור ה /  ת
התומעה תרגסמב ?  
1 .   דואמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  63  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
 
11 .   דימב תויעב וררועתה תוכנוחה תוליעפ  להמבו ה  , התומעב תצעייתה ימ  ע  ,   אהו






12 .    יכנוחל תודעוימה תואנדסהמ הצורמ התא הדימ וזיאב / תו ?  
1 .   דואמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
 
13 .   עתמש  יישק  ע דדומתהל  ל תועייסמ תואנדסה הדימ וזיאב תוכנוחה תרגסמב  יררו ?  
1 .   דואמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
 
14 .    תרחא בושחל  ל תומרוג תואנדסה הדימ וזיאב )  כ ינפל תבשחש הממ  (   ע תויוליעפה לע
 ינחה  ?  
1 .   דואמ הבר הדימב  
2 .   הבר הדימב  
3 .   תינוניב הדימב  
4 .   הטעמ הדימב  
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16 .     כנוח תויהל  ל רזוע היה  תעדל המ / בוט ת / וי ה רת  ? )  תא רתויב הבוטה הרוצב גישהל





17  .    יכנוחה לש תוליעפה /  יכינחה  ע תו / תורטמ רפסמ הל שיו תנווגמ איה תו  .  תעדל  המ  






18  .   כינחה  ע תוליעפל עגונב  יסוהל המ  ל שי  אב / ה  ,  התומעלו טרפב תואנדסל עגונב





19 .     ליג והמ _________? ______  
 
20 .     קוסיע והמ _______________?  
 
 
21 .    יכינחה ליג והמ /  לש  תו  ?   ___________  
          ____________  
 
22 .   תא  אה / שמשמ ה / כנוח ת / תורחא תורגסמב וא תותומעב  ג ת ?  
  1    . אל  
  2    .  כ  . תרגסמ וזיאב /  מז המכו התומע ____________________________________ ?  
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Abstract 
The non-profit non-governmental organization Em Habanim Smecha ("The Joyful 
Mother of Children", from Psalm 113) in Jerusalem provides services for Ultra-
Orthodox single-parent families (largely of divorcées).  In 2004, the Fund for 
Demonstration Projects of the National Insurance Institute of Israel decided to support 
a project for the empowerment of single mothers in order to facilitate and make the 
organization's work more efficient, as well as to expand the services offered to both 
the women and their children. 
The project was intended to contribute to the personal, emotional, and social 
empowerment of the single-parent family unit
1 .   The means that Em Habanim Smecha 
and the National Insurance Institute outlined together to achieve these goals were: 
1.  To empower the single-parent family and to see to its social consolidation by 
way of group vacations with other families; 
2.  To support the single mother by offering counseling, workshops, vacations 
and holiday activities; 
3.  To support the children in single-parent families by offering tutors, 
workshops, extra curricular activities, and summer camps;  
4.  To regularly publish an organization bulletin. 
 
An evaluation was conducted involving a wide range of research methods, both 
quantitative and qualitative.  The research was focused on three parallel planes that 
the project set as its goals: 
1.  Activities for single mothers that included lectures, workshops, group 
dynamics, professional training, vacations, trips, and personal counseling; 
2.  Activities for children and adolescents in single-parent families that included 
extra curricular activities, summer camps, trips and tutoring; 
3.    Activities for single-parent families that included trips, summer camps, 
holiday parties, group holiday celebrations, and financial assistance.  
 
                                                            
1 Source: the plan for the project approved by the Fund for Demonstration Projects of the National   
   Insurance Institute of Israel, the Public Committee for the Mothers' Branch in conjunction with the  
   Institute's Board of Governors, appendix 1, May 3, 2004.  
The research findings show that over the course of the two-year project (June 
2004-June 2006), there were developments and changes in the running of the 
organization and in the services it supplied.  The changes included an expansion in 
the range of its activities, its services, and its target population: over the two years 
in which the project was run, the number of participants in the various activities 
increased, and new courses were opened. In addition, processes were initiated for 
identifying new needs and for devising and improving new programs, including: a 
special program for adolescents, changes in the tutors' guidance and training 
framework, work for the development and inculcation of new ways of thinking 
and strategic planning.  Also notable were a rise (of 13%) in the number of new 
families, improvements in the managing of the organization, and the forming of 
ties and cooperative efforts with other external sources. 
An analysis of the interviews and questionnaires indicates a high level of 
satisfaction on the part of the mothers and the children from the activities 
conducted by the organization.  The activities most popular among members of 
the organization, according to levels of participation, were the trips, Sabbath 
activities for the mothers, and vacations; high levels of participation were also 
registered for the summer camps and for financial assistance.  The importance and 
the popularity of the these activities stemmed largely from the fact that these 
activities were otherwise unobtainable for these families, allowed them rest and 
recreation, and enabled them to enjoy time in the company of families in similar 
situations. 
As for the children, it appears that most of the children took part in the trips, 
summer camps, and family vacations.  The mothers noted that the activities most 
important for their children were the tutoring and the summer camps. The male 
and female tutors fulfilled both social and emotional needs, and in some cases 
served as role models. The summer camps provided the children with active 
recreation at a subsidized rate, in the framework of which they encountered other 
children from single families; this eased the sense of alienation and rejection they 
often experience in their contact with other children their age in the wider 
community. 
 